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Primerjava delovnega mesta in plačnih razredov med pomočnicami vzgojiteljic in 
vzgojiteljicami 
V preteklosti sta se delovno mesto in naloge med vzgojiteljico v vrtcu in pomočnico 
vzgojiteljice strogo ločevala. Dandanes pa so njune naloge zelo podobne, med seboj se 
povezujejo in dopolnjujejo. Vzgojiteljica predšolskih otrok v vrtcu vodi vzgojno-izobraževalni 
proces, se drži smernic letnega načrta, predvsem načrtuje, vodi in izvaja dejavnosti vezane na 
letni načrt, ob tem pa vodi tudi pomočnico vzgojiteljice. Pomočnica vzgojiteljice sodeluje z 
vzgojiteljico pri organizaciji in izvajanju dejavnosti, samostojno opravlja naloge povezane s 
prehranjevanjem, nego otrok in čistočo ter opravlja evalvacijo svojega dela. V diplomski nalogi 
smo se ukvarjali s primerjavo delovnega mesta in plačnih razredov vzgojiteljic v vrtcu in 
pomočnic vzgojiteljice, kako je bilo to urejeno v preteklosti in kakšne razlike ostajajo danes. V 
empiričnem delu smo skozi anketi za vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic raziskali, katero 
izobrazbo imajo pridobljeno, katere naloge opravljajo skupaj in vsaka za sebe, v kateri plačni 
razred spadajo in kako so zadovoljne s plačilom za opravljeno delo. Končne ugotovitve kažejo, 
da večino nalog opravljata skupaj oziroma se medsebojno dopolnjujeta, med tem ko delo z 
dokumentacijo pripada izključno vzgojiteljici. Druga pomembna ugotovitev je, da večina 
pomočnic vzgojiteljice ni zadovoljnih s plačilom, saj so razlike z vzgojiteljicami v plačnem 
razredu glede na odgovornost in naloge prevelike. 
Ključne besede: vzgojiteljica, pomočnica vzgojiteljice, delovno mesto, plačni razred, vrtec. 
 
Comparison of work place and salary grades between kindergarten teacher assistant and 
kindergarten teacher 
Jobs and assignments of kindergarten teacher assistants and kindergarten teacher used to be 
strictly separated in the past. Nowadays the job assignments are interconnected and 
complementary. Kindergarten teacher leads educational process and based on the annual plan 
guides, organizes, leads and implements learning activities and is responsible also for teacher 
assistant. The kindergarten teacher assistant cooperates with the teacher in organising and 
implementing activities and besides that, independently performs tasks related to nutrition, 
child care and cleanliness, and self-evaluates her work. In the thesis, we dealt with the 
comparison of work place and salary grades of kindergarten teachers and kindergarten teacher 
assistants, how it was regulated in the past and what differences remain today. With a survey 
for kindergarten teachers and kindergarten teacher assistants, we examined what education they 
have acquired, which tasks they perform collaboratively and which individually, according to 
the salary grade and how satisfied are they with the payment. Our final findings identify they 
accomplish most of their tasks collaboratively and complimenting each other, while 
kindergarten teacher individually works on the documentation. The second important finding 
is that most of the assistant teachers are not satisfied with the payment because the differences 
with the teachers in the salary grade in terms of responsibility and tasks are too extensive. 
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»Temeljna vloga vrtca je, da otroku zagotavlja celovito skrb in okolje, v katerem se bo otrok 
počutil varnega in sprejetega, ter nudil možnosti za rast in razvoj na vseh področjih otrokovega 
razvoja« (Željeznov Seničar, 2014, str. 7). Vzgojiteljice predšolskih otrok in vzgojiteljice 
predšolskih otrok – pomočnice vzgojiteljic (v nadaljevanju pomočnice vzgojiteljic) imajo pri 
tem ključno vlogo. Njihovo strokovno in profesionalno znanje ter čut za otroke so vrline, ki v 
največji meri pripomorejo k uresničevanju tega. Na vsebino in kakovost izkušenj, ki jih otrok 
dobi v vrtcu, najbolj vplivajo izobraževanje vzgojiteljev, njihovo razumevanje otrokovega 
razvoja, čustveno sprejemanje formalnega kurikuluma, lokalni pogoji in kultura (Gregorc in 
drugi, 2012). 
Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic v vrtcu opravljajo zelo pomembno nalogo z vidika 
vsakega starša, saj pripomorejo k precejšnemu delu vzgoje in razvoja njihovega otroka. 
Strokovni delavki otrokom nudita toplino, nežnost, se z njimi povežeta, predvsem pa gradita 
dober odnos. V Zakonu o vrtcih (1996)1 je zapisano, da delovna obveznost vzgojiteljice obsega 
pripravo na vzgojno delo, načrtovanje in izvajanje vzgojnega dela, delo s starši ter sodelovanje 
pri organiziranju življenja in dela v vrtcu. Delovna obveznost vzgojiteljice predšolskih otrok – 
pomočnice vzgojiteljice pa obsega sodelovanje z vzgojiteljico pri načrtovanju, izvajanju in 
pripravi vzgojnega dela v oddelku, samostojno izvajanje nekaterih dejavnosti predšolske vzgoje 
ter sodelovanje pri ostalih dejavnostih in opravljanje drugih nalog, povezanih z dejavnostjo 
vrtca (prav tam). 





1 Zakon o vrtcih – Zvrt. (1996). Sprejet v Državnem zboru Republike Slovenije, v veljavi od 15. marca.  
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Skrb za naše otroke, ki jo prevzemata vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice, je v današnjih 
časih, ko je tempo življenja vse hitrejši, ključnega pomena. Za tovrstno delo bi morali obe 
prejemati boljše plačilo. Še zdaleč je to plačilo neprimerljivo z odgovornostjo, ki jo nosita 
posameznici. V skladu z dogajanjem iz leta 2016 je Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in 
kulture Slovenije (SVIZ) napovedal protest okoli tisoč pomočnic vzgojiteljic v vrtcih zaradi 
njihovega neurejenega položaja, ki je izviral iz plačnih anomalij. »Glavni tajnik SVIZ-a, 
Branimir Štrukelj, je takrat opozoril, da so pomočnice vzgojiteljic v tistem obdobju najbolj 
nezadovoljna skupina znotraj sistema vzgoje in izobraževanja, saj naj bi se njihove plače gibale 
tudi pod 600 evrov neto mesečno« (»Konec septembra gredo na protest pomočnice vzgojiteljic 
v vrtcih«, 2016). V letu 2017 je prišlo do manjše spremembe pri zvišanju plač, nekaj sprememb 
pa se je zgodilo potem še v letu 2018, ko se je odvijala nova stavka, in sicer prav tako zvišanje 
plač (glej poglavje 2.7.1.4). Še vedno pa ostajajo kar velike razlike med plačilom vzgojiteljice 
in njene pomočnice. 
Iz življenjskih izkušenj, pogovorov, medijskih odzivov ter celo stavk v vzgoji in izobraževanju 
dobimo vtis, da se poraja mnogo nezadovoljstva zaradi razlik v plačah vzgojiteljic in pomočnic 
vzgojiteljic, zato nas med drugim zanima tudi, kako je to danes urejeno.  
Cilji diplomskega dela so predstaviti in raziskati problem, ki se pojavlja v javnih vrtcih, in sicer 
na plačnem področju in pri delovnih nalogah med pomočnicami vzgojiteljic in vzgojiteljicami, 
torej ugotoviti razliko v teoriji in praksi. Seznanili se bomo z zakonsko opredelitvijo pomočnic 
vzgojiteljic in vzgojiteljic; primerjali dela in naloge pomočnic vzgojiteljic in vzgojiteljic; 
primerjali delovni čas pomočnic vzgojiteljic in vzgojiteljic; primerjali plače pomočnic 
vzgojiteljic in vzgojiteljic; se seznanili z zgodovino uvedbe plačnih razredov in plačnih 
anomalij ter pripravili, izvedli in analizirali anketo o razlikah v teoriji in praksi med 
pomočnicami vzgojiteljic in vzgojiteljicami. Naša teza je, da pomočnice vzgojiteljic opravljajo 
podobne naloge in imajo podobno stopnjo odgovornosti pri opravljanju le-teh, zato bi morali 
biti plačni razredi primerljivejši. 
Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov, teoretičnega in empiričnega. V teoretičnem delu 
je namen diplomskega dela preko relevantne zakonodaje in analize primarnih in sekundarnih 
virov ugotoviti razmerje med delovnimi nalogami in plačnimi razredi vzgojiteljic in pomočnic 
vzgojiteljic. Pri tem nas zanima tudi, kako so dela in naloge opredeljene glede na interne akte 
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o sistematizaciji delovnih mest v vrtcu. Predstavljen bo akt o sistematizaciji delovnih mest, in 
sicer na konkretnem primeru javnega zavoda OŠ Log-Dragomer, ki ima v svoji sestavi tudi 
vrtec. Za OŠ Log-Dragomer smo se odločili, ker osebno poznamo navedeno ustanovo in smo 
tako lahko pridobili ustrezne interne akte. 
Za izvedbo empiričnega dela bomo uporabili anketi, z analizo katerih bomo ugotavljali, kako 
na vse našteto gledajo vzgojiteljice in njihove pomočnice. Rezultati anket bodo predstavljeni z 
namenom odgovora na vprašanje, ali so delovne naloge vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice 
primerljive in ali so tudi plače obeh navedenih skupin med seboj primerljive. V zaključnem 
delu bomo podali odgovor, ali so razlike tako očitne, da dejansko v praksi zaradi izplačila 
prihaja do nezadovoljstva pri delu vzgojiteljic in njihovih pomočnic. Uporabljeni izrazi, ki so 

















2 Kontekstualni okvir in zakonodaja 
 
2.1 Zakonodajna izhodišča 
Da bomo lahko obravnavali delovne naloge in plače vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic, si 
bomo najprej pogledali, kakšna je veljavna zakonodaja na področju vzgoje in izobraževanja. 
Za obravnavo tematike so najpomembnejši trije zakoni. Prvi med njimi je Zakon o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (dalje ZOFVI)2, sledi mu Zakon o vrtcih (dalje ZVrt), 
kot tretji pa je Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (dalje ZSPJS)3. Za potrebe naloge se 
bomo usmerili izključno na del zakonodaje, ki obravnava vrtce. 
Pri organizaciji in izvajanju vzgoje in izobraževanja je pomemben Zakon o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (2007), ki v 1. členu ureja pogoje za opravljanje 
in določa način upravljanja in financiranja vzgoje in izobraževanja tudi na področju predšolske 
vzgoje, kamor sodijo vrtci. Nadalje zakon v svoji sestavi obravnava cilje vzgoje in 
izobraževanja ter zagotavlja varno in spodbudno učno okolje. Ureja pravni status in opredeli, 
da se vrtec lahko ustanovi kot vzgojno-izobraževalni zavod ali gospodarska družba ali se 
organizira kot organizacijska enota zavoda, družbe ali druge pravne osebe. Zakon navaja, da 
morajo imeti javni vrtci za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja zagotovljene 
strokovne delavce, ki imajo predpisano izobrazbo, ter prostor in opremo, le-te pa določi minister 
za izobraževanje, znanost in šport. Navedeni zakon ureja tudi status in pogoje, ki jih mora 
izpolnjevati vzgojitelj, če opravlja dejavnost vzgoje predšolskih otrok kot zasebnik. Opredeljuje, 
da vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v javnem vrtcu opravljajo vzgojiteljice in 





2 Zakon o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI. (1996). Sprejet v Državnem zboru 
Republike Slovenije, v veljavi od 15. marca.  
3 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - ZSPJS. (2002). Sprejet v Državnem zboru Republike Slovenije, v 
veljavi od 13. julija.  
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pomočnice vzgojiteljic in tudi drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju 
strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje vrtca. Zaposleni kadri izvajajo vzgojno-
izobraževalno delo v skladu z zakonom in javno veljavnimi programi na način, da zagotavljajo 
objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri tem strokovno avtonomni. Strokovni delavci v 
vrtcih so se dolžni strokovno izobraževati in usposabljati. Opredeljuje tudi, da lahko vzgojitelj 
napreduje v naziv mentor, svetovalec in svetnik. Delovna razmerja v vrtcu se urejajo v skladu 
z zakonom in kolektivno pogodbo. Prosta delovna mesta v javnem vrtcu se objavijo na podlagi 
sistemizacije delovnih mest. Sistemizacijo delovnih mest za vrtec določi ravnatelj v soglasju z 
ustanoviteljem. 
Podrobneje temeljene naloge vrtcev opredeli Zakon o vrtcih – ZVrt (1996). »Zakon ureja 
predšolsko vzgojo, ki jo izvajajo javni in zasebni vrtci in varstvo predšolskih otrok, ki ga 
izvajajo varuhi predšolskih otrok na domu« (prav tam, 1. člen). Med drugim določa cilje 
predšolske vzgoje ter druge organizacijske elemente, način varstva predšolskih otrok, 
financiranje in pogoje, ki jih morajo izpolnjevati zaposleni v vrtcih. V pogoje dela zaposlenih 
se bomo poglobili v naslednjih podpoglavjih, kjer bomo opredelili naloge vzgojiteljic in 
pomočnic vzgojiteljic. 
Torej se ZOFVI in ZVrt nanašata na organizacijo dela vrtcev in opredelitev nalog, ki jih izvajajo 
zaposleni v vrtcu. Da bi lahko obravnavali plače vzgojiteljic in njihovih pomočnic, bomo morali 
pregledati Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS). Navedeni zakon ureja sistem v 
javnem sektorju, pravila za njihovo določanje, obračunavanje in izplačevanje ter pravila za 
določanje obsega sredstev za plače. Zakon med drugim opredeli postopek za spremembe 
razmerij med plačnimi razredi v javnem sektorju. 
V naslednjih poglavjih in podpoglavjih si bomo podrobneje pogledali, kako navedeni zakoni 
urejajo dela in naloge vzgojiteljic predšolskih otrok ter njihove plače. 
2.2 Vzgojiteljica predšolskih otrok 
V Zakonu o vrtcih (1996, 17. člen) je navedeno, da »vzgojno delo v oddelku izvajata 
vzgojiteljica in vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice.« Vrtec v svojem 
letnem delovnem načrtu določi organizacijo in podrobno vsebino življenja in dela vrtca, na 
podlagi katerega vzgojiteljica nato oblikuje sam potek dela v skupini.  
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Kot velevata 15. in 16. člen prej omenjenega zakona (prav tam), vzgoja v vrtcih poteka v dveh 
starostnih obdobjih: otroci od enega do treh let in otroci od treh let do vstopa v šolo; oddelki pa 
so lahko homogeni, heterogeni ali kombinirani.  
V skladu z letnim delovnim načrtom mora vzgojiteljica sodelovati pri skupnih projektih vrtca, 
ob tem pa mora napisati zaključno poročilo o opravljenih nalogah v preteklem letu (prav tam). 
Termin vzgojiteljica predšolskih otrok se nanaša na osebo, ki vodi skupino v vrtcu in ima za to 
delo ustrezno izobrazbo. V naših vrtcih v skupini otrok običajno sodelujeta dve vzgojiteljici: 
»diplomirana vzgojiteljica s sedmo stopnjo izobrazbe ter pomočnica vzgojiteljice s peto stopnjo 
strokovne izobrazbe« (Retuznik Bozovičar in Krajnc, 2011, str. 168). 
V delo vzgojiteljice je vključena priprava, načrtovanje in izvajanje pedagoškega dela, pretok 
komunikacije s starši in organizacija življenja v vrtcu. Povzeto iz Opisa poklica: Vzgojitelj 
predšolskih otrok (b. d.), vzgojiteljica skozi svoje delo vodi vzgojno-izobraževalni proces, skrbi 
za dejavnosti otrok in skrbi za pripravo didaktičnega materiala.  
Vzgojiteljica ima pomembno vlogo pri celostnem razvoju otroka. Pomaga pri razvoju otrokove 
ustvarjalnosti, razmišljanju, komunikaciji, samostojnosti, skratka skrbi za razvoj otrokovih 
duševnih in telesnih sposobnosti. Predvsem pa mora skrbeti za njegovo varnost. Vzgojiteljica 
ni le učiteljica otrok, je tudi njihova prijateljica, zaveznica in vzornica. Za uspešno opravljanje 
svojega dela mora imeti veliko mero ljubezni in veselja do otrok. Mora jih znati zabavati, se 
vključevati v njihovo igro, jih poslušati in se kdaj pa kdaj vživeti tudi v njihovo vlogo. 
Vzgojiteljica na podlagi kompleksnih, prepletajočih in dopolnjujočih se vlog v veliki meri 
prispeva k boljši kvaliteti predšolske vzgoje. 
Zelo pomembno vlogo pri vzgojiteljici igra dobro razvita sposobnost poslušanja in odzivanja 
na vprašanja otrok. Velik, pozitiven vpliv na otroka naredijo tudi dotik, nasmeh ali govorjenje 
na otrokovi višini oči. Dobri vzgojiteljici so po navadi te lastnosti prirojene. Na ugoden 
osebnostni razvoj otrok vplivata tako vzgojiteljica predšolskih otrok kot tudi njena pomočnica. 
Otroci se z njima poistovetijo in ju posnemajo, z ustreznimi sposobnostmi, ročnimi in gibalnimi 
spretnostmi ter pozitivnimi osebnostnimi lastnostmi pa dajeta otrokom primeren zgled. Za 
dober zgled pa morata biti tudi zreli, urejeni in odgovorni (»Opis poklica: Vzgojitelj predšolskih 
otrok«, b. d.). 
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2.2.1 Izobrazba vzgojiteljice predšolskih otrok 
Kot je zapisano v 40. členu Zakona o vrtcih (1996), mora imeti vzgojiteljica predšolskih otrok 
univerzitetno izobrazbo najmanj prve stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljene po 
študijskem programu, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi najmanj prve stopnje, ustrezne 
smeri. Ob zaključku študija pridobi naziv diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok.  
V skladu s Pravilnikom o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev 
v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi 
potrebami (2012, 5. člen) je vzgojitelj predšolskih otrok lahko, kdor je končal:  
 visokošolski strokovni študijski program predšolska vzgoja ali visokošolski strokovni 
študijski program prve stopnje predšolska vzgoja, 
 magistrski študijski program druge stopnje predšolska vzgoja, zgodnje učenje in 
poučevanje ali zgodnje učenje, 
 visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program iz socialnega dela, 
 univerzitetni študijski program in si pridobil naziv profesor, 
 univerzitetni študijski program s področja izobraževanja, umetnosti, humanističnih ved 
in družboslovja, 
 magistrski študijski program druge stopnje s področja izobraževanja, umetnosti, 
humanističnih ved ali družboslovja, 
 magistrski študijski program druge stopnje socialno delo, socialno vključevanje in 
pravičnost na področju hendikepa, etičnosti in spola ali socialno delo z družino in je 
opravil študijski program za izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje. 
Kot smo ugotovili, mora imeti vzgojiteljica visokošolsko izobrazbo, kot jo določa Zakon o 
vrtcih. To naj bo naše prvo izhodišče za primerjavo s pomočnico vzgojiteljice, ki ji za 
opravljanje dela zadostuje peta stopnja strokovne izobrazbe. V skladu z ugotovljenim lahko 
sklepamo, da se bodo dela ene in druge razlikovale glede na izvajanje progama in odgovornost. 
2.2.2 Delovne naloge vzgojiteljice predšolskih otrok  
V nadaljevanju naloge nas je zanimalo, kako imajo vrtci delovne naloge urejene v praksi. Za 
pridobitev konkretnih podatkov oziroma sistematizacijo delovnih mest smo se obrnili na OŠ 
Log-Dragomer. OŠ Log-Dragomer smo izbrali, ker osebno poznamo ravnateljico vrtca. Želeli 
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smo izvesti tudi intervju z ravnateljico, vendar zaradi razmer v času nastajanja tega dela 
(COVID-19) in precejšnje zasedenosti ravnateljice intervjuja ni bilo mogoče izvesti.  
V Opisih delovnih mest na OŠ Log - Dragomer  (Osnovna šola Log - Dragomer, 2019) je za 
delovno mesto vzgojiteljice zapisano, da so dela in naloge določene s predpisi, letnim delovnim 
načrtom vrtca in v skladu z navodili vodstva zavoda naslednje:  
 neposredno izvaja vzgojni program v skupini, enoti, zavodu in zunaj njega – program 
vzgoje in varstva v I. in II. starostnem obdobju;  
 izvaja program v dnevnem in poldnevnem programu; 
 izvaja program vzgoje in varstva otrok na zimovanju in letovanju; 
 sodeluje s strokovnimi delavci znotraj zavoda in v aktivih enote in zavoda ter po potrebi 
z zunanjimi strokovnimi in svetovalnimi službami; 
 analizira stanje v oddelku (začetna evalvacija); 
 vodi dokumentacijo o svojem strokovnem delu (letni načrt dela in njegova evalvacija); 
 analizira in vrednoti svoje lastne postopke; 
 spremlja razvoj in napredek otrok in opažanja zapisuje; 
 strokovno vodi pomočnika vzgojitelja pri načrtovanju in izvedbi vzgojnega dela v 
oddelku; 
 se izobražuje za svoje področje dela najmanj v obsegu kot določa kolektivna pogodba 
za VIZ (seminarji, posveti, strokovne delavnice in ogledi, literatura); 
 se sproti strokovno izobražuje pri uvajanju novosti – HACCP; 
 opravlja druga dela v skladu z zakoni, veljavnimi predpisi ter po navodilih ravnatelja in 
dogovorih z njim; 
 izvaja priprave na vzgojno-varstveno delo z otroki s posebnimi potrebami in drugo delo 
s starši, sodelavci, zunanjimi strokovnimi delavci; 
 vodi in ureja dokumentacijo za skupino in spremlja izvajanje predpisanih evidenc o 
posameznih otrocih v skupini za potrebe enote in zavoda; 
 načrtuje, spremlja in izvaja druga dela v zvezi z vzgojno-varstvenim delom; 
 se pripravlja na vzgojno delo s sprotno vsebinsko pripravo, z metodično pripravo in s 
pripravo didaktičnih pripomočkov in igral (vsebinska priprava za določeno časovno 
obdobje v skladu s programom predšolske vzgoje, dnevno pripravo na neposredno delo 
z otroki in starši, ki vsebuje vrsto dejavnosti, način ponudbe in vrsto materialov ter 
organizacijo prostora);  
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 načrtuje vzgojno delo;  
 sodeluje pri organizaciji življenja in dela v vrtcu; 
 opravlja druga dela v zvezi z vzgojno-varstvenim procesom: 
- sodeluje s starši, 
- sodeluje v strokovnih organih vrtca in zavoda, 
- vključuje se v organizirano strokovno izobraževanje in usposabljanje, 
- zbira in obdeluje podatke v zvezi z opravljanjem vzgojno-varstvenega in drugega dela, 
- sodeluje s šolami in visokošolskimi zavodi, ki izobražujejo strokovne delavce, 
- je mentor pripravnikom, dijakom in študentom pri nastopih in obvezni učni praksi, 
- ureja igralnice, zbirke, telovadnice, igrišča, nasade ipd., 
- organizira kulturne, športne in druge splošno koristne in človekoljubne  akcije, pri 
katerih sodelujejo otroci vrtca, 
- pripravlja in vodi izlete, bivanje v naravi ipd., ki jih organizira zavod,  
- opravlja druge naloge, določene z letnim delovnim načrtom; 
 opravlja druga dela, po katerih se potreba pojavlja občasno ali nepričakovano:  
- dela v inventurnih komisijah, 
- sodeluje pri pripravi enote LDN in publikacije vrtca, 
- dela v strokovnih organih in strokovnih skupinah; 
- sodelovanje v komisiji za sprejem otrok v vrtec (sodelovanje na sestankih, pisanje 
zapisnikov, odločb, sklepov) itd. 
Iz opisa sistematizacije delovnega mesta vzgojiteljice lahko ugotovimo, da vsebuje njeno delo 
precej odgovornosti. Razvidno je, da so njene dolžnosti načrtovati in voditi oddelek oziroma 
skupino otrok. Prav tako sodeluje pri pripravi letnega delovnega načrta (LDN) in sodeluje v 
različnih  komisijah. Dolžna je tudi sodelovati s starši in se nenehno strokovno izpopolnjevati. 
V nadaljevanju bomo obravnavali delovno mesto pomočnice vzgojiteljice in primerjali njene 
naloge z vzgojiteljičinimi. 
2.3 Vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice 
Včasih imenovane varuhinje so z Zakonom o vrtcih iz leta 1996 pridobile naziv pomočnice 
vzgojiteljic predšolskih otrok. S 1. 9. 2018 je prišlo do spremembe tega naziva,  in sicer iz 
naziva »pomočnica vzgojiteljice« v naziv »vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica 
vzgojiteljice« (»Objavljene spremembe Zakona o vrtcih«, 2017). Tako vzgojiteljica kot 
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pomočnica vzgojiteljice imata v skladu z ZOFVI (1996) status strokovnih delavk. Pomočnica 
vzgojiteljice znotraj oddelka delo opravlja skupaj z vzgojiteljico, s katero tvorita tim, hkrati pa 
sodeluje tudi z drugimi strokovnimi delavci v vrtcu. Čeprav so bila dela vzgojiteljice in 
pomočnice vzgojiteljice nekoč strogo ločena, so si danes zelo podobna. V preteklosti je oddelek 
vodila le vzgojiteljica, za nego otrok in urejenost prostora pa je skrbela njena pomočnica. Danes 
skupaj vodita celotno delovno rutino oddelka. Pri večini nalog, ki jih opravlja vzgojiteljica, ji 
pomoč nudi pomočnica. Kot sta zapisala Retuznik Bozovičar in Krajnc (2011, str. 169), 
pomočnica vzgojiteljice opravlja dela in naloge, določene s predpisi in letnim 
delovnim načrtom zavoda, deluje pa v skladu s sklepi vodstva zavoda. Sodeluje z 
vzgojiteljico pri pripravi, načrtovanju in izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela. Z 
vzgojiteljico se dogovarja o načinih in vsebini sodelovanja s starši, o postopnem 
uvajanju otroka v vrtec, o organizaciji življenja in dela v vrtcu. Z vzgojiteljico tesno 
sodeluje tudi pri analizi stanja v oddelku, to je pri začetni evalvaciji, pa tudi pri 
spremljanju razvoja in napredka otrok prek celega leta. Svoja opažanja zapisuje prav 
tako kot vzgojiteljica. Pripravlja in izvaja prehranjevanje, izvaja nego in pripravlja 
otroke na počitek, samostojno sprejema otroke v jutranjih urah ali jih odda staršem 
popoldan, vzdržuje red in čistočo igrač, igral, obutve, opreme in prostorov v vrtcu. 
Med pomembne naloge pomočnice vzgojiteljice spadata tudi skrb za varnost otrok in delo s 
starši. Z njimi sodeluje na roditeljskih sestankih in pri predaji dnevnih informacij. V sam proces 
dela so vključeni tudi starši, ki se jih v začetku »šolskega« leta seznani z LDN. Kot navaja 
Kurikulum (Bahovec, Bregar-Golobič in Kranjc, 1999) je pri stiku s starši treba spoštovati 
zasebno sfero družin, njihovo kulturo, identiteto, jezik, svetovni nazor, vrednote, prepričanja, 
stališča, navade in običaje ter dosledno upoštevati njihovo pravico do zasebnosti in varstva 
osebnih podatkov.  
V Opisu poklica: Pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok (b. d.) je zapisano, da pomočnica 
vzgojiteljice pomaga pri povezanosti vrtca in otrokove družine, spodbuja otroka, da razvije 
spretnosti, kako skrbeti zase in ustvarja prijazno ozračje. Prav tako kot vzgojiteljica mora biti 
pomočnica komunikativna, senzibilna in ustvarjalna, kazati mora veselje do otrok, se znati 
vživeti v njihovo vlogo in jih predvsem poslušati. Obvladati mora veščine pogovarjanja, 
opisovanja, razlaganja, pripovedovanja. Pomočnica vzgojiteljice med drugim skrbi za estetsko 
prostorsko ureditev, časovno načrtuje dnevna opravila, kot so higiena, prehrana, počitek, igre 
in sprehodi na prostem ter pripravlja didaktični material (prav tam). 
2.3.1 Izobrazba vzgojitejice predšolskih otrok – pomočnice vzgojiteljice 
Pomočnica vzgojiteljice mora imeti zaključen srednješolski strokovni program predšolska 
vzgoja ali zaključen četrti letnik gimnazije in opravljen izobraževalni program poklicnega 
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tečaja predšolska vzgoja (Krek in Metljak, 2011, str. 92). Tako kot vzgojiteljica se mora tudi 
pomočnica za opravljanje dela dodatno usposabljati in strokovno izobraževati. 
2.3.2 Delovne naloge vzgojiteljice predšolskih otrok – pomočnice vzgojiteljice 
Kot smo povzeli iz Opisov delovnih mest na OŠ Log - Dragomer (Osnovna šola Log - 
Dragomer, 2019), vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice opravlja dela in 
naloge, določene s predpisi, letnim delovnim načrtom vrtca ter v skladu s sklepi vodstva zavoda 
in vrtca v skladu s predpisi, zlasti pa: 
a) neposredno izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela: 
 sodeluje z vzgojiteljem pri izvajanju programa predšolske vzgoje ter drugih programov 
vrtca, in sicer pri izvajanju vzgojnega dela v oddelku ter samostojno izvaja nekatere 
dejavnosti predšolske vzgoje, 
 izvaja varstvo otrok v jutranjem in popoldanskem času ter otroke sprejema in izroča 
staršem, 
 skrbi za izvedbo prehrane otrok, 
 skrbi za urejenost otrok, pripravlja otroke za počitek, izvaja zaposlitev otrok ipd., 
 sodeluje pri izvedbi druge oblike organiziranega dela z otroci,  
 sodeluje pri spremljanju razvoja posameznega otroka, spodbujanju razvoja njegovih 
sposobnosti, radovednosti raziskovalnega duha, domišljije, jezikovni, telesni in gibalni 
razvoj, samostojnost idr.,  
 med izvajanjem svojih delovnih nalog skrbi za varnost otrok in izvaja nadzorstvo nad 
otroki s potrebno dolžno skrbnostjo (v prostorih vrtca, na zunanjih površinah vrtca in 
drugih površinah, kjer se opravlja vzgojno delo oziroma druge aktivnosti) in skrbi za 
svojo varnost. 
b) izvajanje načrtovanj in priprav na vzgojno-izobraževalno delo  
 sodeluje z vzgojiteljem pri načrtovanju in pripravi vzgojnega dela,  
 se sproti vsebinsko in metodično pripravlja na delo, 
 pripravlja didaktične pripomočke za delo z otroci v skladu s pravili stroke (dnevne in 
letne priprave). 
c) opravljanje drugega dela, povezanega z vzgojno-izobraževalnim delom 
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 sodeluje pri vseh drugih dejavnostih v vrtcu, z vzgojiteljem, drugim strokovnim 
delavcem oziroma vodstvom vrtca/zavoda v skladu z LDN in drugimi akti vrtca oziroma 
odredbami vodstva, 
 sodeluje v strokovnih aktivih  in drugih strokovnih organih vrtca (svetu zavoda, svetu 
staršev, šolskem skladu), 
 organizira in sodeluje pri pripravi in izvedbi kulturnih, športnih in drugih splošno 
koristnih in humanitarnih akcijah, pri katerih sodelujejo otroci, 
 sodeluje s starši in svetovalno službo vrtca in zavoda, 
 sodeluje pri izvedbi priprave za vstop otroka v osnovno šolo in v tem okviru sodeluje s 
strokovnimi službami osnovnih šol oziroma drugimi institucijami, 
 vodi pedagoško dokumentacijo, zbira in obdeluje podatke v zvezi z opravljanjem 
vzgojno - izobraževalnega in drugega dela in skrbi za varstvo osebnih podatkov, 
 opravlja dežurstva v odmorih oziroma drugem času, opredeljenem z letnim delovnim 
načrtom, 
 ureja kabinete, igralnice in druge prostore, igrače .., ki jih uporablja za svoje delo,  
 nadomešča odsotnega delavca v oddelku oziroma pri drugih oblikah organiziranega dela 
z otroki, 
 se udeležuje organiziranega strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja, na katerega 
je napoten ter se stalno sproti samoizobražuje. 
 sodeluje s šolami in visoko šolskimi zavodi, ki izobražujejo strokovne delavce, 
 opravlja dela mentorstva pripravnikom oziroma vzgojiteljem predšolskih otrok – 
pomočnikom vzgojitelja začetnikom, 
 sodeluje pri raznih projektih, izvaja oz. sodeluje pri inventuri, 
 vodi evidenco opravljenega dela.  
d) opravljanje drugih del po letnem delovnem načrtu zavoda/vrtca in po navodilih vodstva 
zavoda /vrtca. 
Delo pomočnice vzgojiteljice glede na sistematizacijo delovnega mesta se precej približa 
delovnim obveznostim in odgovornostim vzgojiteljice. Vendar lahko ugotovimo, da gre 
pravzaprav za pomoč vzgojiteljici. Iz primerjave opisa delovnih obveznosti ene in druge se 
razbere, da je vzgojiteljica tista, ki dejansko načrtuje program, izdela mesečni načrt in mesečne 
analize, medtem ko pomočnica zgolj sodeluje in pomaga pri pripravi načrtovanja. Pomočnica 
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na primer tudi ne sodeluje pri pripravi LDN. Bistvena ugotovitev je, da vzgojiteljica aktivno 
vodi program, medtem ko ji pomočnica vzgojiteljice pri tem le pomaga oziroma sodeluje z njo. 
2.4 Timsko delo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice 
Velik pomen celotnega dela in dogajanja v oddelku ima usklajenost vzgojiteljice in pomočnice 
vzgojiteljice. Kvaliteta načrtovanja, izvedbe in evalvacije dela je boljša, če strokovni delavki 
delujeta enotno. Po Polak (1999) je za uspešno delovanje tima potrebna razvitost določenih 
spretnosti timskega dela. Le-te pa niso enako dobro izražene in razvite pri posameznicah. Ključ 
dobrega timskega dela je vsekakor v dobri komunikaciji. Odgovornost za dobro komunikacijo 
nosi prav vsak član tima, zato je pomembno, da se strinjajo glede predstave o tem, kakšna sploh 
je učinkovita komunikacija v timu (prav tam, str. 21).  
V Pedagoški enciklopediji (1989, str. 446) je timsko delo vzgojiteljev opredeljeno kot »oblika 
aktivnosti, ki jo opravlja skupina (dva ali več) pedagoških strokovnjakov na podlagi 
neposrednega in enakovrednega sodelovanja in katere namen je doseči skupne cilje«.  
»Timsko delo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice v oddelku vrtca ali timsko delo več 
različnih strokovnih delavcev na ravni enote ali celotnega vrtca mora temeljiti na skupnih 
(timsko zastavljenih) ciljih, zaupanju in na pozitivni soodvisnosti pri udejanjanju skupnih 
ciljev« (Polak, 2012, str. 19). 
Pri timskem delu v vrtcu so formalne vloge članov tima vezane na njihovo delovno mesto, 
strokovne kompetence in vrsto izobrazbe. Delo na vzgojnem in pedagoškem področju zajema 
velik spekter različnih nalog, zahtev delovnega mesta, delovnih pogojev in socialnih situacij. 
Vsak strokovni delavec v timu ima lahko hkrati več različnih vlog (v odnosu do otrok, njihovih 
staršev, kolegov, vodstva, zunanjih sodelavcev itd.), ki jih med seboj nenehno prepleta. Narava 
in doživljanje timskega dela v vrtcu sta bolj kot od formalnih vlog, odvisna od neformalnih 
vlog, ki jih posamezniki prevzemamo spontano, skladno z našimi osebnostnimi lastnostmi, 
navadami in sposobnostmi (prav tam, str. 39). 
Najpomembnejši vidik timskega dela med vzgojiteljico in njeno pomočnico je sama 
medsebojna povezanost, preko sodelovalnega učenja in skupnega načrtovanja. Tandem (kot po 
navadi imenujemo timsko delo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice) mora delovati kot 
prepletena enota, da delo z otroki posamezne skupine poteka ustrezno in učinkovito. Tandem 
se mora povezovati tudi v tim na ravni oddelka in celote vrtca, pri dogajanju znotraj ali zunaj 
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igralnice, z ostalimi strokovnimi delavci, kot so psiholog in socialni delavec, saj vsi stremijo k 
enakim ciljem. Vsak s svojim znanjem na različne načine prepoznava in pristopa k problemom. 
V vsaki družbeni enoti posamezniki dobro sodelujejo le, če je med njimi spoštovanje in 
razumevanje brez pretiranega negativnega vrednotenja. Vzgojiteljica je v nadrejenem položaju 
in mora paziti, da ji pomočnica zaupa pri izmenjavi informacij. Skupni cilji se utrjujejo med 
preživljanjem časa ob bolj zabavnih aktivnostih. Posameznik ugotovi, da je drugim mar zanj, 
če ga ti poslušajo in sprejemajo. 
2.5 Delovna obveznost vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice 
V okviru Zakona o vrtcih (1996) v 41. členu in kolektivni pogodbi določenega polnega 
tedenskega delovnega časa je delovna obveznost vzgojitelja 30 ur tedensko v oddelku (6 ur 
dnevno) in za pomočnice vzgojiteljic 35 ur tedensko v oddelku (7 ur dnevno). Ker pa v času 
počitka otrok ni potrebno, da sta prisotni obe strokovni delavki, je pri vzgojiteljicah tista 1 
ura/dan namenjena pripravam na vzgojno delo. Tu prihaja do razlik med delovnim časom 
vzgojiteljic. V nekaterih vrtcih je urejeno tako, da so vzgojiteljice na delovnem mestu 6,5 ur – 
od tega 6 ur v oddelku, 0,5 ure imajo časa za odmor, 1 uro pa za priprave, ki jih pišejo doma. 
Torej vse strokovne delavke, tako vzgojiteljice kot pomočnice vzgojiteljic, imajo polno 
zaposlitev v vrtcu 7,5 ur dnevno. Če pa imajo v pogodbah o zaposlitvi navedenih 8 ur dnevno 
oziroma 40 delovnih ur/teden, vse strokovne delavke prinašajo razliko 0,5 DU/dan z ostalim 
delom, npr. delavnicami za starše, govorilnimi urami, roditeljskimi sestanki, izobraževanjem 
izven delovnega časa (cca. 100 DU/leto) (prav tam). 
2.6 Pogoji za pričetek dela in strokovni izpit 
Kot je navedeno v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju (2011, str. 494), se vzgojitelji za 
samostojno delo praktično usposabljajo po pridobljeni diplomi v času pripravništva, ki ga 
opravljajo v vzgojno-izobraževalni instituciji. Pripravnik v času pripravništva, ki traja največ 
10 mesecev, sodeluje s strokovnimi delavci pri vzgojno-izobraževalnem delu in se pripravlja 
na strokovni izpit (Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI, 1996, 
110. člen). Ključna naloga pripravnika je izvesti najmanj 30 praktičnih nastopov v oddelku, v 
katerem delo opravlja njegov mentor. Le-ta ga vodi, spremlja in ocenjuje (prav tam).  
Za delo v javnih vrtcih oziroma šolah je pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega in drugega 
strokovnega dela potrebno opraviti strokovni izpit. Gre za izpit pred državno komisijo za 
strokovne izpite na področju vzgoje in izobraževanja, ki jo imenuje minister, pristojen za 
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šolstvo. Izpitno komisijo sestavljajo predsednik, izpraševalec in ustrezno število izpraševalcev 
(Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja, 2006, 
12. člen). 
V skladu z 9. členom Pravilnika o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje 
in izobraževanja (prav tam) je strokovni izpit opravljen ustno in sestavljen iz treh delov, ki 
imajo določen vrstni red. Najprej se vprašanja navezujejo na ustavno ureditev Republike 
Slovenije, ureditev institucij Evropske unije in njenega pravnega sistema ter na predpise, ki 
urejajo človekove in otrokove pravice ter temeljne svoboščine. Sledijo vprašanja, ki se 
navezujejo na predpise, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja, in nazadnje še vprašanja, 
ki preverjajo kandidatovo znanje iz slovenskega knjižnega jezika (prav tam). 
2.7 Plačni sistem javnega sektorja 
Plačni sistem uslužbencev javnega sektorja je urejen z Zakonom o sistemu plač v javnem 
sektorju – ZSPJS (dalje ZSPJS), ki je stopil v veljavo leta 2002, uporabljati pa se je začel s 1. 
julijem 2004. Ta zakon določa temeljna in enotna pravila delovanja plačnega sistema ter enotno 
metodologijo obračunavanja in izplačevanja plač za vse dejavnosti javnega sektorja (»Plačni 
sistem«, 2021).  
Med uslužbence javnega sektorja sodita tudi vzgojiteljica predšolskih otrok in pomočnica 
vzgojiteljice. V ZSPJS so določene plačne skupine in podskupine, v katere so razvrščeni 
posamezni uslužbenci javnega sektorja. Vzgojiteljice in ostali strokovni delavci v vrtcih so 
razvrščeni v skupino D, kamor spadajo delovna mesta na področju vzgoje in izobraževanja, ter 
podskupino D3 (Zakon o sistemu plač v javnem sektorju – ZSPJS, 2002, 7. člen).  
Njuna plača je kot plača vsakega posameznika v javnem sektorju sestavljena iz osnovne plače, 
dela plače za delovno uspešnost in dodatkov, ki lahko pripadajo javnim uslužbencem. To so:       
položajni dodatek, dodatek za delovno dobo, dodatek za mentorstvo, dodatek za specializacijo, 
magisterij ali doktorat (če to ni pogoj za zasedbo delovnega mesta), dodatek za dvojezičnost, 
dodatki za manj ugodne delovne pogoje, ki niso upoštevani v vrednotenju delovnega mesta, 
dodatki za doseganje višjega naziva, dodatki za nevarnost in posebne obremenitve, ki niso 
upoštevane v vrednotenju delovnega mesta in dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času. 
Osebe, zaposlene na teh dveh delovnih mestih, dejansko prejemajo le dodatek za delovno dobo. 
Višina zneska je določena z uvrstitvijo delovnega mesta v posamezen plačni razred iz plačne 
lestvice (prav tam, 5. člen). 
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2.7.1 Plačno področje 
2.7.1.1 Napredovanje v višji plačni razred in naziv 
Za napredovanje v višji plačni razred je potrebna pozitivna ocena delovne uspešnosti, ki se 
ocenjuje na podlagi samostojnosti, ustvarjalnosti, natančnosti in zanesljivosti pri opravljanju 
dela, rezultatov dela, kvalitete sodelovanja in organizacije dela, ter drugih sposobnosti v zvezi 
z opravljanjem dela. 
2.7.1.2 Napredovanje vzgojiteljic predšolskih otrok in pomočnic vzgojiteljic 
Strokovne delavke v vzgoji in izobraževanju lahko skladno s Pravilnikom o napredovanju 
zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (2002) napredujejo v nazive mentorica, 
svetovalka in svetnica. V naziv mentorica lahko napreduje vzgojiteljica v vrtcu, ki ima najmanj 
3 leta delovne dobe, je uspešna pri svojem delu, je uspešno končala programe nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja v vzgoji in izobraževanju oziroma pridobila dodatna 
funkcionalna znanja, s katerimi lahko skladno s tem pravilnikom izkaže najmanj 4 točke, je 
opravila različna dodatna strokovna dela in skladno s tem pravilnikom zbrala najmanj 3 točke 
(prav tam, 8. člen). V naziv svetovalka napreduje vzgojiteljica v vrtcu, ki je imela naziv 
mentorice najmanj 3 leta, je uspešna pri svojem delu, je uspešno končala programe nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja v vzgoji in izobraževanju oziroma pridobila dodatna 
funkcionalna znanja, s katerimi lahko skladno s tem pravilnikom izkaže najmanj 5 točk, je 
opravila različna dodatna strokovna dela in zbrala najmanj 14 točk, od tega najmanj 8 točk za 
dodatna strokovna dela, ki so skladno s tem pravilnikom ovrednotena z dvema ali več točkami 
(prav tam). V naziv svetnica pa lahko napreduje vzgojiteljica v vrtcu, ki je imela naziv 
svetovalke najmanj 3 leta, je uspešna pri svojem delu, je uspešno končala programe nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja v vzgoji in izobraževanju oziroma pridobila dodatna 
funkcionalna znanja, s katerimi lahko skladno s tem pravilnikom izkaže najmanj 6 točk, je 
opravila različna dodatna strokovna dela in zbrala najmanj 32 točk, od tega najmanj 16 točk za 
dodatna strokovna dela, ki so skladno s tem pravilnikom ovrednotena z dvema ali več točkami 
(prav tam, 11. člen). Vlogo za napredovanje lahko vloži bodisi ravnatelj, če se s tem strinja tudi 
delavka, bodisi strokovna delavka sama. Z napredovanjem v višje strokovne nazive, se seveda 
spremeni tudi plačni razred. 
V strokovne nazive pa vzgojiteljice predšolskih otrok – pomočnice vzgojiteljic ne morejo 
napredovati. Napredujejo lahko le z ocenjevanjem delovne uspešnosti. Skladno s Pravilnikom 
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o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive se ocenjuje delo z otroki, 
sodelovanje s starši, sodelovanje in timsko delo z delavci vrtca ter drugimi strokovnjaki, 
uporaba strokovnega znanja, pridobljenega z izobraževanjem, ter drugo delo, ki je posebnost 
stroke oziroma delovnega mesta. Uspešnost je ocenjena s točkami s strani ravnatelja. 
2.7.1.3 Zgodovina  
Enotni plačni sistem javnega sektorja je bil uveden s spremembo ZSPJS, ki določa 65 plačnih 
razredov (glej prilogo 3). Prehodno obdobje te spremembe se je začelo 1. 8. 2008, ko je delovno 
mesto pomočnice vzgojiteljice spadalo v 19. plačni razred, delovno mesto vzgojiteljice brez 
naziva pa v 30. plačni razred.  
Pred tem je bil plačni sistem vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice urejen v skladu z Zakonom 
o delovnih razmerjih – ZDR-1, Zakonom o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih 
in v organih lokalnih skupnosti – ZRPJZ 4  (dalje ZRPJZ), Kolektivno pogodbo za 
negospodarske dejavnosti in Kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja v 
Republiki Sloveniji. ZRPJZ je leta 1994 postavil temelje prejšnjega sistema, prenehal pa je 
veljati 12. julija 2002. Osnovna plača se je takrat določala na podlagi osnove za obračun plač 
in količnika za izračun plače v skladu z navedenimi akti. Pomočnica je začela z osnovnim 
količnikom 2,20, pri čemer je vrednost ene točke 235,82 EUR (Ustava Republike Slovenije, 
1994, 9. člen). Pred 1. 8. 2008 so prejemali več dodatkov, delovna uspešnost je bila za delavce 
ugodnejše urejena. Obstajala je možnost odbitka pri plačah, in sicer za vzgojiteljice, ki so se 
izšolale za varuhinje. 
Predlog Zakona o sistemu plač v javnem sektorju – ZSPJS je bil v zakonodajni postopek vložen 
leta 2001 kot nadomestni zakon starega ZRPJZ in je pomenil reformo plačnega sistema. Glavna 





4 Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti – ZRPJZ. (1994). 
Sprejet v Državnem zboru Republike Slovenije, v veljavi od 23. aprila, prenehal veljati 12. julija 2002. 
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razloga za reformo sta bila predvsem fragmentirana ureditev plač v javnem sektorju, ki ni 
omogočala preglednosti in primerljivosti plačnega sistema, prav tako pa tudi parcialno urejanje 
plač, ki je pripeljalo do neobvladljivosti plačnega sistema in nestrinjanja z razmerji med plačami 
posameznih poklicnih skupin. Poleg tega naj bi bil stari zakon ZRPJZ neustrezen tudi zaradi 
togosti določanja razmerij osnovnih plač in omejenih možnosti nagrajevanja zaposlenega v 
skladu z rezultati njegovega dela (»Vzgojitelj predšolskih otrok«, 2021). 
Pomočnice vzgojiteljic pa so se počutile zapostavljeno, s plačami niso bile zadovoljne. Zaradi 
splošnega nezadovoljstva so se organizirale celo stavke pomočnic vzgojiteljic.  
Približno 2000 pomočnic vzgojiteljic se je leta 2016 pred vlado spraševalo, ali je vzgoja otrok, 
ki je neprecenljivo poslanstvo, res vredno samo 620 EUR. Vzgojiteljice naj bi bile deset plačnih 
razredov nad njimi, čeprav naj ne bi bilo bistvenih razlik pri samem delu z otroki. S stavko so 
želele doseči večje plačilo za odgovornost, ki jo imajo. Protest sta skupaj pripravila Sindikat 
vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) in Sindikat delavcev v vzgojni, 
izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije (Sindikat VIR). Sekretar Sindikata VIR 
Bojan Hribar je takrat izjavil, da so shod organizirali, da bi zahtevali dostojno plačilo za 
opravljeno delo, dvig plač in da bi zmanjšali razlike med vzgojiteljico in njeno pomočnico. 
Predsednica sindikalne konference predšolske vzgoje SVIZA Marjana Kolar je ocenila, da so 
vsi zbrani najboljši dokaz, kako pereč je položaj pomočnic vzgojiteljic. Težava se po njenem 
vleče že dolgo, namesto da bi se položaj urejal, pa se pomočnicam vzgojiteljic nalaga le več 
dela in izvajanje dodatnih dejavnosti. Pomočnice vzgojiteljic že nekaj časa opozarjajo, da 
nimajo dostojne plače. Osnovni plačni razred pomočnice vzgojiteljice naj bi bil takrat 19., kar 
je okoli 650 EUR, pri tem pa lahko napredujejo le za 10 plačnih razredov. Čeprav po zakonu 
sodijo med strokovne delavke, pa v vrtcu ne morejo napredovati v nazive (»Pomočnice 
vzgojiteljic se pred vlado sprašujejo: 'Vzgoja otrok je neprecenljivo poslanstvo, vredno 620 
evrov?!'«, 2016).  
V letu 2018 se je stavka ponovila. Napovedana je bila stavka učiteljev in vzgojiteljev, stavki pa 
se pridružile tudi pomočnice in pomočniki vzgojiteljev. Ta stavka je potekala v več shodih po 
Sloveniji, skupnih udeležencev pa je bilo kar 15.000, med katere so spadali učitelji, vzgojitelji 
in drugi strokovni delavci, zaposleni na delovnih mestih vzgoje in izobraževanja (»Stavka in 
shodi uspeli«, 2018). Stavki v letu 2016 in 2018 sta bili očitno resen povod za spremembe in 
ureditev plačnih razmerij. Na tem področju so takrat dosegli dogovor o višini regresa in zvišanju 
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njihovih plač. V nadaljevanju si bolj podrobno oglejmo spremembe, ki so se odvijale na 
področju višine plač posameznega delovnega mesta vzgojiteljice in njene pomočnice. 
2.7.1.4 Zadnje spremembe 
S stavko v letu 2016 so pomočnice vzgojiteljic pridobile nekaj sprememb. Njihovemu 
delovnemu mestu se je 1. 7. 2017 plačni razred zvišal iz prvotnega 19. na 20. mesto.  
S spremembo Zvrt se je delovno mesto »pomočnik vzgojitelja« preimenovalo v »vzgojitelj 
predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja«, kar je v veljavi od 1. 9. 2018. Delovno mesto je 
takrat ostalo uvrščeno v 21. plačni razred (z možnostjo napredovanja za 10 do 31 plačnih 
razredov, medtem ko v naziv ne more napredovati). Delovno mesto vzgojitelj predšolskih otrok 
je bilo do spremembe v letu 2017 v:  
 30. plačnem razredu, če je brez naziva (z možnostjo napredovanja za 5 plačnih razredov), 
 32. plačnem razredu z nazivom vzgojitelj mentor (z možnostjo napredovanja za 5 
plačnih razredov), 
 v 34. plačnem razredu z nazivom vzgojitelj svetovalec (z možnostjo napredovanja za 5 
plačnih razredov), 
 v 39. plačnem razredu z nazivom vzgojitelj svetnik (z možnostjo napredovanja za 5 
plačnih razredov). 
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) je od 1. 1. 2019 uvedel spremembo, in sicer 
povišanje osnovne plače pri obeh delovnih mestih. Delovno mesto vzgojiteljica predšolskih 
otrok – pomočnica vzgojiteljice se je uvrstilo v 22. plačni razred. Šifra tega delovnega mesta se 
je spremenila iz D035001 v D035002. Uvrstitev delovnega mesta vzgojiteljica predšolskih 
otrok pa se je v letu 2019 zvišala za dva do tri plačne razrede, in sicer v: 
 v 32. plačnem razredu, če brez naziva (z možnostjo napredovanja za 5 plačnih razredov), 
 v 34. plačnem razredu z nazivom vzgojitelj mentor (z možnostjo napredovanja za 5 
plačnih razredov), 
 v 37. plačnem razredu z nazivom vzgojitelj svetovalec (z možnostjo napredovanja za 5 
plačnih razredov), 




Zvišanje je potekalo postopoma, za dva plačna razreda, za tiste brez naziva ali s strokovnim 
nazivom mentor (s 1. 1. 2019 in 1. 11. 2019) in za tri plačne razrede za tiste s strokovnim 
nazivom svetovalec ali svetnik (s 1. 1. 2019, 1. 11. 2019 in 1. 9. 2020).  
Šifra tega delovnega mesta je D037007 za vse 3 nazive in brez le-tega. Velja še, da se delavcu 
zaradi nižje izobrazbe od zahtevane za delovno mesto vzgojitelj predšolskih otrok (VII/1 ali 
VII/2 tarifnem razredu, npr. za tiste z višjo stopnjo izobrazbe ali celo V. stopnjo izobrazbe – 
opravljena 5-letna srednja šola za vzgojitelje) osnovna plača zmanjša za dva plačna razreda, če 
ima do 23 let delovne dobe oziroma za en plačni razred, če ima 23 let in več delovne dobe 
(Zakon o sistemu plač v javnem sektorju – ZSPJS, 2002, 14. člen). Tega odbitka ni na delovnem 
mestu vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja, ne glede na stopnjo pridobljene 
izobrazbe. 
Vzgojiteljica predšolskih otrok je torej uvrščena v 32. plačni razred – ta znaša bruto 1.485,46 
EUR, in z vsemi napredovanji lahko doseže maksimalno 44. plačni razred, ki znaša bruto 
2.378,28 EUR. Pomočnica vzgojiteljice pa z začetkom dela prične v 22. plačnem razredu – ta 
znaša bruto 1.003,54 EUR, in z vsemi napredovanji lahko doseže maksimalno 32. plačni razred, 
ki znaša bruto 1.485,46 EUR. Od 1. 1. 2021 pa velja, da imajo pomočnice vzgojiteljic celo nižjo 
plačo od določene minimalne plače v Sloveniji (1.024,24 EUR), kar je nesprejemljivo. 
Opozorilne stavke so tako privedle do nekaj sprememb v letih 2017 ter 2019. Glede na 
spremembe, ki so nastale v plačnih razredih, in po primerjavah dela ene in druge skupine, lahko 
že opazimo določene bistvene razlike, zaradi katerih prihaja do razlik v plačah. Pomemben 
element je, da imajo vzgojiteljice visokošolsko izobrazbo, medtem ko imajo pomočnice srednjo 
strokovno izobrazbo. Vzgojiteljice dejansko vodijo oddelek otrok, medtem ko pomočnice le 
sodelujejo in nudijo pomoč pri izvajanju programa. Pomembno je tudi poudariti, da pomočnice 
ne napredujejo po nazivih, kar bi jim lahko še dodatno dvignilo plačni razred in jih uvrstilo 
bližje vzgojiteljicam. Morda bi bilo razumno razmišljati v smeri, da lahko tudi praksa in 
izkušnje nadomestijo nižjo izobrazbo.  
V nadaljevanju nas zanima, kako situacija zgleda v praksi, kaj o plačilnih razredih in delu med 
vzgojiteljicami in njihovimi pomočnicami menijo zaposlene v vrtcih. Temu se bomo posvetili 
v drugem delu te naloge, in sicer v empiričnem delu.    
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3 Empirični del 
3.1 Namen 
Namen diplomskega dela je preveriti in predstaviti razlike oziroma podobnosti med delovnimi 
nalogami, ki jih opravljajo vzgojiteljice in njihove pomočnice v teoriji in praksi, kakšna je 
stopnja odgovornosti posameznice in zadovoljstvo posameznice na plačnem področju.   
3.2 Metodologija 
Kot raziskovalno metodo smo uporabili kvantitativno metodo empiričnega raziskovanja, in 
sicer spletni anketi. Anketi sta bili izvedeni leta 2018, saj smo takrat pričeli s pisanjem 
diplomskega dela. Ker je v tem času prišlo do nekaterih sprememb v zakonih, se rezultati anket 
na področju plačnih razredov navezujejo na to obdobje. 
3.2.1 Postopek zbiranja podatkov – vzorčenje 
Z namenom zbiranja podatkov smo izbrali spletno anketo (preko portala mojaanketa.si). 
Pripravila sem dve, za vzgojiteljice (Priloga A) in za pomočnice vzgojiteljic (Priloga B). 
Objavili smo ju na socialnih omrežjih, preko e-pošte pa smo ju poslali tudi vrtcem v okolici 
Vrhnike, Logatca in Ljubljane. Anketa vsebuje vprašanja zaprtega in odprtega tipa, in sicer za 
vzgojiteljice 12 vprašanj ter za pomočnice vzgojiteljic 11 vprašanj. Sodelovanje v raziskavi je 
bilo anonimno. 
3.2.2 Vzorec 
V raziskavi je sodelovalo 50 naključnih vzgojiteljic in 36 naključnih pomočnic vzgojiteljic. 
Število (št.) v tabelah predstavlja število odgovorov na posamezno vprašanje. Odgovori so 
prikazani tudi v odstotkih (%). Izračuna se na način, da število odgovorov delimo s celotnim 
številom opazovanih enot (N) in pomnožimo s sto (100). 
Iz Tabele 3.1 je razvidno, da je največ anketiranih vzgojiteljic starih med 21 in 30 let, po 
odstotkih jim sledijo stare 41–50 let s 26 %, 22 % jih je starih med 31 in 40 let, drugi najmanjši 
delež – 16 % vzgojiteljic spada v starostno skupino 51–60 let in le 2 % nad 60 let. V skupini do 
20 let pa med anketirankami ni bilo nobene vzgojiteljice, kar je razumljivo, saj pri tej starosti 




Tabela 3.1: Število in odstotek anketiranih vzgojiteljic glede na starostno skupino 
Starostna skupina Št. % 
do 20 let 0 0 
21-30 let 17 34 
31-40 let 11 22 
41-50 let 13 26 
51-60 let 8 16 
nad 60 let 1 2 
skupaj  50 100 
Za pomočnice vzgojiteljic lahko iz Tabele 3.2 razberemo, da prav tako kot pri vzgojiteljicah s 
37,1 % prevladuje starostna skupina 21–30 let. Sledijo jim pomočnice starosti 31–40 let z 
28,6 %, nato pa 22,9 % med 41 in 50 let. Le 11,4 % jih je bilo starih med 51 in 60 let, nobena 
pa ni bila starosti do 20 let in nad 60 let. 
Tabela 3.2: Število in odstotek anketiranih pomočnic vzgojiteljice glede na starost 
Starostna skupina Št. % 
do 20 let 0 0 
21-30 let 13 37,1 
31-40 let 10 28,6 
41-50 let 8 22,9 
51-60 let 4 11,4 
nad 60 let 0 0 
skupaj  35 100 
Glede na dolžino delovne dobe posameznice lahko iz Tabele 3.3 razberemo, da je večina 
anketirank zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanje do 10 let, skupno 19 pa jih ima 
delovno dobo od 11 do 20 let. Manjše število, 7 in 3, jih spada v skupino od 21 do 30 let, le ena 
vzgojiteljica spada v obseg delovne dobe nad 40 let, medtem ko pri pomočnicah vzgojiteljic 
nobena ne zapolnjuje tega istega ranga. Delovna doba vpliva na višino plače zaposlenih, saj jim 
za vsako izpolnjeno leto delovne dobe pripada dodatek v višini 0,33 % osnovne plače (npr. za 
20 let delovne dobi delavka dodatek 6,6 % osnovne plače). To je tudi edini dodatek, ki pripada 
strokovnim delavkam v vrtcu (osnovni plači glede na dosežena napredovanja v plačne razrede 
in še nazive pri vzgojiteljicah se prišteje le dodatek na delovno dobo). 
Tabela 3.3: Število in odstotek anketiranih vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice glede na 
dolžino delovne dobe na področju vzgoje in izobraževanja 
Delovna doba Št. (vzg.) % (vzg.) Št. (pom. vzg.) % (pom. vzg.) 
do 10 let 25 50 23 65,7 
11-20 let 10 20 9 25,7 
21-30 let 7 14 3 8,6 
30 
 
31-40 let 7 14 0 0 
Nad 40 let 1 2 0 0 
Skupaj 50 100 35 100 
3.3 Rezultati in interpretacija 
3.3.1 Izobrazba vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic 
V skladu z Zakonom o vrtcih in Pravilnikom o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje 
dejavnosti predšolske vzgoje mora imeti vzgojitelj izobrazbo, pridobljeno po študijskem 
programu za pridobitev izobrazbe najmanj prve stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljene 
po študijskem programu, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi najmanj prve stopne, ustrezne 
smeri (Krek in Metljak, 2011, str. 92). 
Pridobljena stopnja izobrazba posameznice vpliva na višino osnovne plače, saj imajo delavke 
v primeru nižje izobrazbe (V. ali VI. stopnja) plačo znižano za 2 plačna razreda do 23 let 
delovne dobe oziroma za 1 plačni razred nad 23 let delovne dobe (Zakon o sistemu plač v 
javnem sektorju – ZSPJS, 14. člen). Na napredovanje v plačne razrede in nazive pa stopnja 
pridobljene izobrazbe ne vpliva.  
Pomočnice vzgojiteljic pa morajo imeti doseženo V. stopnjo izobrazbe, v primeru nižje stopnje 
izobrazbe pa odbitka pri plači ni. Lahko pa napredujejo le v plačne razrede, na podlagi le-tega 
pa se jih nato razvrsti v plačno lestvico (priloga C). 
Pri 4. vprašanju v obeh anketah nas je torej zanimala stopnja izobrazbe. Možnih je bilo več 
odgovorov.  
Kot je razvidno iz Tabele 3.4, ima 50 % vzgojiteljic opravljeno visoko vzgojiteljsko šolo, 
medtem ko je pri pomočnicah vzgojiteljic ista vrsta izobrazbe zastopana v manjšini, in sicer pri 
3, kar je le 7,9 % vseh anketirank. To pomeni, da imajo pridobljeno višjo stopnjo izobrazbe, 
kot pa jo zahteva delovno mesto. Pri pomočnicah vzgojiteljic prevladuje dokončana srednja 
vzgojiteljska šola s 50 %, medtem ko je le 16,7 % vzgojiteljic odgovorilo, da imajo opravljeno 
srednjo vzgojiteljsko šolo. Višjo vzgojiteljsko šolo je dokončalo 18,5 % vzgojiteljic, a nobena 
od pomočnic vzgojiteljic. Pri pomočnicah vzgojiteljic je drugi največji delež anketirank – 31,6 % 
zaključilo poklicno šolo ali srednjo šolo ter opravilo prekvalifikacijo za vzgojitelje predšolskih 
otrok, medtem ko med vzgojiteljicami to vrsto izobrazbe dosega le 1,9 % vzgojiteljic (takratna 
5-letna vzgojiteljska šola). Med najmanj zastopane izobrazbe pa sodijo univerzitetna izobrazba 
pedagoške ali nepedagoške smeri (po starem) oz. mag. (po novem) oz. izobrazba druge stopnje, 
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poleg katere je za delo potrebna pridobljena prekvalifikacija za vzgojiteljice predšolskih otrok 
– v to skupino spada 11,1 % vzgojiteljic in 10,5 % pomočnic vzgojiteljic. Znanstveni magisterij 
je opravila le ena vzgojiteljica in nobena pomočnica vzgojiteljice. Ugotovili smo, da imajo 
nekatere vzgojiteljice nižjo stopnjo izobrazbe (5. stopnjo), kot pa jo zahteva zakon. Do tega je 
prišlo zaradi spremembe pravilnika o izobrazbi vzgojiteljic predšolskih otrok od začetka 
njihovega opravljanja dela. Naše mnenje je, da se razlika v izobrazbi vzgojiteljic in njihovih 
pomočnic upravičeno odraža v prilagojenem plačilu.  
Tabela 3.4: Število in odstotek glede na stopnjo izobrazbe vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice 
Izobrazba Št. (vzg.) % (vzg.) Št. (pom. vzg.) % (pom. vzg.) 
srednja vzgojiteljska 
šola 
9 16,7 19 50 
višja vzgojiteljska šola 10 18,5 0 0 
visoka vzgojiteljska šola 27 50 3 7,9 
poklicna šola ali srednja 




1 1,9 12 31,6 
univerzitetna izobrazba 
pedagoške ali 
nepedagoške smeri (po 
starem) oz. mag. (po 




6 11,1 4 10,5 
znanstveni magisterij 1 1,9 0 0 
skupaj 54 100 38 100 
 
3.3.2 Delovne naloge in timsko delo 
Eden izmed glavnih ciljev diplomskega dela je ugotoviti, katere naloge opravlja vzgojiteljica 
in katere pomočnica vzgojiteljice, koliko od tega je timskega dela in koliko ga opravljata vsaka 
posamezno. V vprašalniku smo napisali trditve, one pa so jih bodisi potrdile, zanikale ali izbrale 





Slika 3.1: Opravljanje delovnih nalog pomočnic vzgojiteljice, izraženo v odstotkih 
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Slika 3.2: Opravljanje delovnih nalog vzgojiteljic, izraženo v odstotkih 
 
Pri primerjavi delovnih nalog med vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice lahko iz Slik 3.1 in 
3.2 razberemo, da večino nalog opravljata obe strokovni delavki. Največje odstopanje se kaže 
pri pisanju dnevnih oziroma tedenskih priprav na delo, za katerega 77,1 % pomočnic 
vzgojiteljic pravi, da ga opravljajo občasno, medtem ko ga večinoma opravljajo vzgojiteljice – 
90 %, samo 2 % vzgojiteljic je odgovorilo z »ne, nikoli«. Sicer pa pisanje dnevnih in tedenskih 
priprav ne sodi med delovne naloge pomočnic vzgojiteljic. To je delo vzgojiteljic, ki so tudi 
manj ur dnevno v oddelku (6 ur), namenijo pa zato najmanj 1 uro dnevno za pisanje priprav in 
vodenje dokumentacije.  
Zelo podobno je pri načrtovanju vsakodnevnega dela v skupini – 94 % vzgojiteljic opravlja to 
delo redno, medtem ko 74,3 % pomočnic vzgojiteljic večinoma le občasno. Načrtovanje je zelo 
pomembno tako za otroke kot za strokovni delavki. Le-to vsem omogoča lažje delovanje v 
skupini.  
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Izvajanje vzgojnih dejavnosti v skupini je naloga obeh strokovnih delavk. 96 % vzgojiteljic je 
odgovorilo, da le-to delo izvajajo vedno, le 4 % pa se jih je opredelilo kot občasno. Med 
pomočnicami vzgojiteljic pa je ta odgovor obkrožilo le 40 % anketirank, odgovor »občasno« 
pa je izbralo 60 % anketirank. Razlika je tudi pri izvajanju govorilnih ur in roditeljskih 
sestankov – vzgojiteljice jih izvajajo v večini – 96 %, le 2 % jih je navedlo, da jih ne izvajajo 
nikoli, 2 % pa občasno. Tu se nam poraja vprašanje, ali se je mogoče ta oseba, ki je izbrala 
odgovor nikoli, zmotila, saj je to delo zelo pomembno z vidika vzgojiteljic. Pri pomočnicah 
vzgojiteljic pa jih 57,1 % navaja, da so prisotne vedno, 20 % jih sodeluje občasno, 22,9 % pa 
nikoli. Če pomislimo na govorilne ure in roditeljske sestanke v vrtcih, lahko po naših izkušnjah 
rečemo, da sta prisotni vzgojiteljica in njena pomočnica, rezultati ankete pa pravijo drugače. 
Menimo, da bi povsod morali biti prisotni obe strokovni delavki, kajti otroci sodelujejo in 
sobivajo v vrtcu z obema in absolutno obe ne opazita istih sprememb in opažanj pri 
posamezniku, le tako pa bi lahko skupaj podali več informacij staršem.  
Iz obeh slik lahko razberemo, da so skoraj vse anketiranke pri trditvi o komunikaciji s starši 
izbrale odgovor »da, vedno« – 88,6 % pomočnic in 98 % vzgojiteljic, preostale pa so pri obeh 
anketah odgovorile »občasno«. Tu smo izvedeli, da v večini obe komunicirata s starši. Pri 
sprejemu zjutraj in oddaji otrok popoldne sodelujeta obe – 72 % vzgojiteljic sprejema otroke 
zjutraj in 66 % oddaja popoldan, 65,7 % pomočnic vzgojiteljic pa sprejema otroke zjutraj in 
74,3 % jih oddaja popoldan (odvisno od določenega delovnega časa delavk). Tudi tu lahko 
vidimo, da delujeta kot tim in sta dobro organizirani. Včasih pa so se delovne naloge veliko 
bolj ločile kot dandanes. Danes npr. pri delitvi obrokov in pripravi nanje sodelujeta obe – 98 % 
vzgojiteljic in 94,3 % pomočnic je to trditev potrdilo. Včasih je to delo pripadalo le 
pomočnicam vzgojiteljic.  
Tudi spremljanje otrok na toaleto, skrb za nego in previjanje je domena obeh, pri rezultatih pa 
je pri previjanju malo več odstopanj. Tu je 66 % vzgojiteljic odgovorilo, da previja otroke vedno, 
26 % jih je izbralo odgovor »občasno« in v 8 % so izbrale odgovor »nikoli«. 80 % pomočnic 
vzgojiteljic previja otroke vedno in le 20 % občasno. Čiščenje igralnice in otrok po obrokih je 
delo obeh, vendarle pa to delo 18 % vzgojiteljic opravlja le občasno, 2 % je odgovorilo nikoli, 
preostalih 80 % pa to delo opravlja vedno. 94,3 % pomočnic vzgojiteljic to opravlja vedno in 
le 5,7 % občasno. Za preostale trditve – priprava otrok na odhod na igrišče/sprehod; pomoč pri 
obuvanju, oblačenju itd.; spremstvo otrok na igrišče, dejavnosti, sprehode itd. in pripravljanje 
ter pospravljanje ležalnikov po počitku pa lahko iz Slik 1 in 2 povzamemo, da te dejavnosti 
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opravljata vedno obe, le manjšina pa občasno. Kot kažeta sliki, si veliko nalog delita in pri njih 
timsko sodelujeta. Edina izstopajoča razlika se kaže pri pisanju dnevnih oz. tedenskih priprav, 
pa še te mora v času odsotnosti vzgojiteljice pisati tudi pomočnica. Tu se nam poraja vprašanje, 
ali je mogoče v praksi tako, da večino nalog vzgojiteljica preloži na svojo pomočnico, ona pa 
je v pravzaprav le tista, ki »opazuje« in se pri potrebni dokumentaciji le podpiše. Verjetno je 
tak način navzoč v nekaterih vrtcih, ne pa v vseh. 
Slika 3.3:Izkušnje s timskim delom v oddelku z vidika pomočnic vzgojiteljic, izraženo v 
odstotkih 
 
Bistvo timskega dela v vrtcu naj bi bili dobra medsebojna komunikacija med vzgojiteljico in 
pomočnico vzgojiteljice, izmenjava vsakega mnenja, dobra povezanost in skupno načrtovanje 
dela. Kakovosten medsebojni odnos je seveda ključ njunega sodelovanja. To nam pojasnjuje 
tudi Slika 3.3. Anketiranke so imele pri tem vprašanju na voljo 4 odgovore – »vedno, pogosto, 
včasih ali nikoli«. O medsebojnem odnosu se vedno pogovarja 51,4 % pomočnic vzgojiteljic, 
pogosto nekaj manj – 34,3 %, odgovor »občasno« je izbralo 11,4 % pomočnic in 2,9 % odgovor 
»nikoli«. Upoštevanje predlogov z obeh strani in sprejemanje kompromisov pri skupnih 
odločitvah je ena izmed pričakovanih dejanj strokovnih delavk. To trditev so potrdile vse 
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anketirane pomočnice vzgojiteljic. Prav tako večina odgovarja, da se pomenita glede zadev na 
strokovnem področju in si izmenjata povratne informacije o pedagoškem delu.  
Pedagoško delo je prav tako domena obeh, kot nam kaže tudi slika – 65,7 % anketirank je 
izbralo dogovor »vedno« in 34,3 % »pogosto«. Načrtovanje dela in dnevnih tematik v skupini 
je pomembno za obe strokovni delavki. Brez tega vsakdanje življenje v vrtcu ne bi 
funkcioniralo. Da pedagoško delo izvaja samo vzgojiteljica, je potrdilo 5,7 % pomočnic, da pa 
ga izvaja občasno, je potrdilo 37,1 % pomočnic. Odgovor, da vzgojiteljica nikoli ne izvaja 
pedagoškega dela sama, je izbralo 28,6 % pomočnic vzgojiteljic. Pri trditvi, da pedagoško delo 
izvaja le pomočnica vzgojiteljice, je samo 2,9 % pomočnic izbralo odgovor »vedno«, medtem 
ko je 34,3 % pomočnic izbralo odgovor »pogosto« in 54,3 % odgovor »občasno«. Odgovor 
»nikoli« pa je izbralo 8,6 % pomočnic. 
Slika 3.4: Izkušnje s timskim delom v oddelku z vidika vzgojiteljic, izraženo v odstotkih 
 
Pri anketiranih vzgojiteljicah lahko glede na Sliko 3.4 trdimo, da so na isto vprašanje 
odgovarjale podobno kot pomočnice vzgojiteljic. Večinski delež jih trdi, da se pogosto 
pogovarjajo o medsebojnem odnosu, si izmenjajo povratne informacije o pedagoškem delu, 
upoštevajo predloge obeh in sprejemajo kompromise pri skupnih odločitvah ter skupaj 
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načrtujejo delitev dela in dnevno tematiko. Malo odstopanja lahko opazimo le pri trditvah glede 
posameznega opravljanja pedagoškega dela, o katerih 38 % vzgojiteljic pravi, da pedagoško 
delo pogosto izvajajo same, odgovor »občasno« je izbralo kar 44 % vzgojiteljic, 12 % jih je 
izbralo odgovor »nikoli« in le 6 % jih je odgovorilo »vedno«. 58 % vzgojiteljic trdi, da 
pedagoško delo občasno opravljajo samo pomočnice vzgojiteljic, 28 % jih je odgovorilo 
»nikoli«. Samo 12 % jih je izbralo odgovor »pogosto« in le 2 % »nikoli«.  
Načrtovanje dela in dejavnosti zagotovo zadeva obe delavki. Za kvalitetno delo pa je zagotovo 
najbolj pomembno dobro sodelovanje obeh delavk in njuno timsko delo. Timsko delo naj bi 
bilo v skupini prisotno večino časa, saj je s tem vzpostavljeno dobro vzdušje v skupini. Dober 
odnos med zaposlenima pozitivno vpliva na otroke. Menimo, da če tega sodelovanja ni ali je 
slabše, to zagotovo vpliva na kakovost izvajanja dela v oddelku. 
3.3.3 Plače in plačni razredi 
Razlika med vzgojiteljico predšolskih otrok in njeno pomočnico na plačni ravni je ob že nastopu 
dela kar velika. V času, ko smo izvajali anketo, je še veljal stari zakon, da pomočnice začnejo 
v 21. PR, vzgojiteljice pa v 30. PR. Zato se podatki ankete navezujejo na to obdobje. 
Vzgojiteljica lahko med svojim delom napreduje do skupaj 11 plačnih razredov, pomočnica pa 
10 plačnih razredov.  
Iz Tabele 3.5 lahko razberemo, da je v začetnem, 21. PR, 28,6 % pomočnic vzgojiteljic. Po 
minimalnem preteku treh let in treh let dobrih ocen pa lahko napredujejo v naslednji, 22. razred. 
V le-tega sodi 22,9 % anketirank. V 23. PR spada največ pomočnic vzgojiteljic, ki so sodelovale 
v anketi, in sicer 34,3 %. Le peščica pa jih sodi v 25., 28., 30. in 31. PR. 
Tabela 3.5: Odstotek pomočnic vzgojiteljice glede na razvrstitev v plačni razred 
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Tabela 3.6: Odstotek vzgojiteljic glede na razvrstitev v plačni razred 
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V Tabeli 3.6 so razvrščeni odgovori anketiranih vzgojiteljic. Največ vzgojiteljic (28 %) sodi v 
začetni, 30. PR. Naslednji najpogostejši odgovor je bil 32. PR (18 % anketirank), sledi mu 31. 
PR z 12 % anketirank. V 34. PR sodi 10 % vzgojiteljic, 8 % anketirank je v 39., še malo manj 
pa jih je v 33. in 36. PR – v vsakem 6 % vzgojiteljic. Od 2 % do 4 % pa jih je razvrščenih v 35., 
38., 40. in 41. PR.  
Uvrstitev v plačni razred je, kot smo že ugotovili v zakonodajnem delu, odvisna od napredovanj. 
Ker pa pomočnice ne morejo napredovati v nazive, je njihovo stanje razumljivo zaskrbljujoče. 
Njihova osnovna plača je trenutno pod mejo minimalne plače v Sloveniji. Menimo da, bo 
vsekakor potrebno ponovno razmisliti o spremembi višine osnovne plače za pomočnice 
vzgojiteljic. Možna rešitev za zvišanje plač bi bila uvedba napredovanja v strokovne nazive tudi 
zanje. 
Menimo, da bi morali biti razredi med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic kljub razliki 
v izobrazbi vseeno primerljivejši, saj smo z analizo prej omenjenih vprašanj ugotovili, da veliko 
dela in nalog opravljajo enakih oziroma s podobno odgovornostjo. 
3.3.4 Napredovanje vzgojiteljic v strokovne nazive 
Za napredovanje v naziv strokovnega delavca je potrebna pobuda ravnatelja s soglasjem 
strokovnega delavca. Predlog lahko vložita bodisi ravnatelj vrtca bodisi strokovni delavec sam. 
Če ravnatelj meni, da strokovni delavec izpolnjuje pogoje za vložitev, potem vloži predlog na 
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Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Če predloga ne vloži ravnatelj, pa ga lahko vloži 
tudi strokovni delavec sam  
Tabela 3.7: Odstotek vzgojiteljic glede na pridobitev strokovnih nazivov mentor, svetovalec 
in svetnik 
Naziv % 
sem še brez naziva 32 
naziv mentor 32 
naziv svetovalec 30 
naziv svetnik 6 
skupaj  100 
Iz Tabele 3.7 smo ugotovili, da je brez naziva 32 % anketiranih vzgojiteljic, 32 % pa jih ima 
naziv mentor. Le 2 % manj je dosegla naziv svetovalec, samo 6 % vzgojiteljic pa je doseglo 
naziv svetnik. Iz tega lahko sklepamo, da je do naziva svetnik precej težko priti, kljub vsemu 
pa je potrebno za doseg vsakega naziva imeti dovolj delovnih izkušenj in se zanj zelo potruditi. 
Verjetno je dobra motivacija tudi boljše plačilo, ki se viša s pridobljenimi nazivi. Zagotovo pa 
je napredovanj v naziv svetnik več od 1. 9. 2020 dalje, saj so se pogoji za dosego tega naziva 
znižali. 
3.3.5 Odgovornost pri delu 
Pojem odgovornosti lahko definiramo kot odnos posameznika, skupine ali družbe do določenih 
pravil obnašanja (Šinkovec in Tratar, 2004). 
»Predpostavka vsake odgovornosti je prvenstveno vzpostavljanje normalnega stanja v družbi, 
zagotavljanje reda med ljudmi, zaščita njihovih pravic in svobode in varstvo določene družbene 
ureditve« (prav tam, str. 58). 
Vsaka strokovna delavka skozi svoje delo nosi veliko odgovornost, saj stoodstotno odgovarja 
za vsak pripetljaj, ki se zgodi v njenem oddelku. Glede stopnje odgovornosti smo vprašali tudi 
anketiranke. Iz Slike 3.5 je razvidno, da se mnenja med vzgojiteljicami in pomočnicami 
vzgojiteljice kar precej razlikujejo. Namreč 48,4 % vzgojiteljic trdi, da stopnja odgovornosti ni 
enaka, medtem ko 42,3 % pomočnic vzgojiteljic meni, da je stopnja enaka. V primeru, da so 
anketiranke izbrale odgovor »da«, so lahko spodaj dopisale, pri katerih dejavnostih je po 
njihovem mnenju enaka odgovornost. Največkrat napisan odgovor pomočnic vzgojiteljic je bil: 
»pri vseh dejavnostih oziroma pri celotnem delu«. Kot druge odgovore so še zapisale: »na 
izletih, pri aktivnem delu z otroki, pri skrbi za varnost otrok, ko je vzgojiteljica odsotna in 
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pomočnica prevzame vlogo vodje, takrat imajo enako odgovornost, pri sprejemu in oddajanju 
otrok so pomočnice velikokrat same, zato nosijo enako odgovornost«. Pri anketiranih 
vzgojiteljicah jih je odgovor »da« izbralo le 29,7 %. Tudi pri njih je bil najpogostejši odgovor 
»pri vseh dejavnostih«, drugi najpogostejši pa je bil »pri skrbi za varnost otrok«. Zanimiv pa je 
bil odgovor, da mora v primeru konfliktov v skupini odgovornost prevzeti vzgojiteljica, čeprav 
je v resnici odgovornost na obeh zaposlenih. Rezultati nam torej kažejo, da je njuna stopnja 
odgovornosti podobna. Menimo, da imata obe strokovni delavki enako stopnjo odgovornosti – 
kolikor nam je kot staršem znano, opravljata enake dolžnosti. Le pri roditeljskih sestankih in 
govorilnih urah bi lahko rekli, da ima vzgojiteljica večjo stopnjo odgovornosti. Menimo pa, da 
sta v primeru težav v oddelku obe zagotovo enako odgovorni za posledice. 
Slika 3.5: Stopnja odgovornosti pomočnic vzgojiteljic in vzgojiteljic, izraženo v odstotkih 
 
3.3.6 Primerljivost plač in zadovoljstvo s plačilom 
Zadovoljstvo zaposlenih je želja vsakega delodajalca in tudi vsakega zaposlenega. To prispeva 
k večji kakovosti dela in vpliva na to, ali zaposleni na delo prihaja z veseljem ali ne.  
Zadovoljstvo vsake strokovne delavke je odvisno od več dejavnikov. Po mojem mnenju med 
glavne sodijo: medosebni odnosi v kolektivu, dobra medsebojna komunikacija, vpliv pa ima  
tudi samo plačilo za opravljeno delo. Ker smo se v diplomskem delu usmerili v primerjavo plač, 
sem anketiranke povprašala o zadovoljstvu pri plačilu. Kot kaže Tabela 3.8, je kar 77,1 % 
pomočnic vzgojiteljic nezadovoljnih s plačilom, medtem ko je vzgojiteljic nezadovoljnih le 
20 %. Velika večina – 78 % vzgojiteljic je zadovoljnih s plačilom, le 2 % pa jih je zelo 
zadovoljnih. Med pomočnicami vzgojiteljic je zadovoljnih le 22,9 %, nobena pa ni zelo 
zadovoljna.  






Menimo, da je nezadovoljstvo predvsem pomočnic in tudi vzgojiteljic upravičeno, saj je 
marsikatero drugo delo, ki ni tako življenjsko pomembno za posameznika, veliko bolje 
vrednoteno kot pa delo vzgojiteljic in njenih pomočnic. Tu smo potrdili predvidevanje z začetka 
diplomskega dela, da je nezadovoljstvo na plačnem področju večinoma le s strani pomočnic 
vzgojiteljic. 
Tabela 3.8: Zadovoljstvo vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic iz plačnega vidika prikazan v 
odstotkih 
Trditev % (vzg.) % (pom. vzg.) 
sem zelo zadovoljna 2 0 
sem zadovoljna 78 22,9 
nisem zadovoljna 20 77,1 
skupaj 100 100 
Kot smo že opredelili v zakonodajnem delu, je višina plač vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic 
določena z ZSPJS. Strokovne delavke so razvrščene v plačne razrede glede na izobrazbo in 
napredovanja. Ugotovili smo, da je velika razlika med uvrstitvijo ob pričetku dela, zato smo 
povprašali anketiranke o njihovem mnenju glede te razlike. Kot smo pričakovali, so tako 
vzgojiteljice kot pomočnice vzgojiteljic večinsko izbrale odgovor, da je razlika v višini plače 
glede na opravljanje dela prevelika. Kot kaže Slika 3.6, se je za ta odgovor se je odločilo 68 % 
vzgojiteljic in kar 94,3 % pomočnic vzgojiteljic. Nobeni izmed pomočnic se razlika ne zdi 
primerna, peščici vzgojiteljic (18 %) pa se zdi primerna. Pri tem vprašanju je bil na voljo tudi 
odgovor »drugo«, kjer so anketiranke lahko obrazložile svojo odločitev. Odgovor »drugo« je 
izbralo le 7 vzgojiteljic in 2 pomočnici. Večinoma so zapisale, da je razlika primerna, vendar 
je sama osnovna plača pomočnic vzgojiteljic prenizka, saj je trenutno pod višino minimalne 
plače v Sloveniji. Menimo, da je razlika v plači na podlagi zahtevane izobrazbe razumljiva, 








Slika 3.6: Mnenje vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice o višini in razlikah v plači med njima, 
izraženo v odstotkih 
 
V zadnjem delu ankete nas je zanimalo, kako se razlike med delom vzgojiteljice in njene 
pomočnice kažejo v praksi. Ali so te sploh prisotne, in če so, v čem se razlikujejo? To nam 
prikazuje Slika 3.7. 
Kar nekaj anketirank – 26,7 % vzgojiteljic in 45,5 % pomočnic vzgojiteljic je odgovorilo, da se 
razlike v praksi ne pojavljajo. Da pa so razlike opazne, se je odločilo 29,5 % pomočnic 
vzgojiteljic in 36 % vzgojiteljic. Kot najbolj pogost odgovor vzgojiteljic na vprašanje, v čem se 
razlike opazijo, je bil »v vodenju in urejanju vse potrebne dokumentacije, v katero spadajo vsa 
obvestila, dnevniki, priprave, sestanki«, torej vse, kar je povezano z birokracijo. Menimo, da 
čeprav je delo vzgojiteljice navzven zelo podobno delu pomočnice, temu v praksi ni tako. Ker 
mora pisati toliko dokumentacije, priprav, dnevnikov ipd., nosi tudi veliko odgovornost. V 
anketi pa se je izkazalo, da dejansko ni tako, saj odgovornost nosita obe, za vodenje 
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Slika 3.7: Razlike med delom vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice v praksi, izražene v 
odstotkih 
 
Skozi nalogo smo ugotavljali, kakšna je zakonodaja na področju dela in plač vzgojiteljic in 




















4 Sklepne ugotovitve 
 
V diplomskem delu smo želeli na podlagi pregleda zakonodaje in relevantne literature ugotoviti, 
na katerih področjih prihaja do največjih razlik med vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice, 
skozi anketo pa ugotoviti, kako se to dejansko odraža v praksi. Z analizo empiričnega dela smo 
pridobili razlike v delovnih nalogah, ki se kažejo v praksi. Vzgojiteljica predšolskih otrok in 
njena pomočnica sodelujeta skozi celoten vzgojno-varstveni proces. V zakonodaji je zapisano, 
da vzgojiteljica vodi ta proces, pri tem pa ji pomaga njena pomočnica. Iz analize ankete smo 
ugotovili, da so izvajanje vzgojnih dejavnosti v skupini, načrtovanje vsakdanjega dela in pisanje 
dnevnih oziroma tedenskih priprav na delo naloge, ki jih v večini opravljajo vzgojiteljice, 
vendar jih, kot je razvidno iz rezultatov analize, občasno opravljajo tudi njihove pomočnice, ko 
je vzgojiteljica odsotna. To je tudi največja razlika, ki so jo navedle anketiranke, in smo jo 
odkrili med primerjavo zakonodaje in prakse. Kot največjo podobnost v primerjavi nalog iz 
zakonodaje in prakse pa smo prepoznali, da v večini obe strokovni delavki spremljata otroke 
na igrišče, sprehode, dejavnosti itd. To pa je tudi zakonsko opredeljeno v nalogah za obe delavki.  
V diplomskem delu smo primerjali plače vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic ter njihovo 
zadovoljstvo pri opravljanju svojega dela. Zakonodaja pravi, da je za posamezno delovno mesto 
obeh strokovnih delavk zahtevana različna stopnja izobrazbe in tudi pogoji napredovanja so 
različni. Za pomočnico vzgojiteljice zadostuje že srednješolska izobrazba, medtem ko je za 
vzgojiteljico zahtevana univerzitetna izobrazba. Iz empiričnega dela pa smo ugotovili, da 
nekatere vzgojiteljice dosegajo le 5. stopnjo izobrazbe, torej nižjo od sedaj zahtevane, ker so 
bile razvrščene še po starem delu zakonodaje, ko je bila zahtevana nižja izobrazba.  
Ena izmed zanimivih ugotovitev je, da je med začetnima osnovnima plačnima razredoma 
vzgojiteljice in njene pomočnice odstopanja za 10 plačnih razredov. Zakonodaja določa, da je 
vzgojiteljica ob nastopu dela uvrščena v 32. plačni razred, napreduje pa lahko še v strokovni 
naziv mentor, svetovalec in svetnik ter istočasno še za 5 plačnih razredov, kar pomeni, da lahko 
doseže najvišji 44. plačni razred. Medtem ko njena pomočnica ne more napredovati v nazive. 
Pomočnica vzgojiteljice prične ob nastopu dela po sedanji zakonodaji v 22. plačnem razredu in 
z napredovanji (ocenjevanjem) ter delovno dobo doseže maksimalno 32. plačni razred. To 
pomeni, da je med vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice običajno tudi po več letih delovne 
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dobe od 9 do 12 plačnih razredov razlike. Te razlike so se pokazale v empiričnem delu iz analize 
odgovorov anketnih vprašalnikov. 
S stavkama leta 2016 in 2018 so pomočnice vzgojiteljic sicer dosegle nekaj izboljšav na 
plačnem področju. S 1. 7. 2017 se je pomočnicam vzgojiteljic začetni plačni razred zvišal iz 19. 
v 20., s 1. 9. 2018 pa v 21. plačni razred. Z začetkom leta 2019 pa se je pomočnice uvrstilo še 
za en razred višje, in sicer v 22. plačni razred, medtem ko se je vzgojiteljicam zvišalo za dva 
do tri plačne razrede. Še vseeno pa plačni razredi niso primerljivi. Z vidika vsakega starša obe 
strokovni delavki opravljata življenjsko pomembno delo, ki bi moralo biti bolj cenjeno. Zato 
predlagamo, da bi bilo v prihodnje smiselno opraviti ponovni pregled in analizo plačnega 
sistema javnega sektorja, saj bo žal obravnavana tema relevantna, dokler ne bo prišlo do 
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Priloga A: Anketni vprašalnik za vzgojiteljice 
Pozdravljeni! 
Sem Teja Malovrh, študentka 4. letnika Fakultete za družbene vede, smer Sociologija - 
Upravljanje organizacij, človeških virov in znanja. Pripravljam diplomsko nalogo z naslovom 
Primerjava delovnega mesta in plačnih razredov med pomočnicami vzgojiteljic in 
vzgojiteljicami. Za izdelavo le-te bi potrebovala Vaše sodelovanje, zato Vas prosim, če si lahko 
vzamete čas in mi s tem pomagate pri dokončanju študija. Anketa je anonimna in bo uporabljena 
zgolj za izdelavo diplomske naloge.  
Že v naprej se vam zahvaljujem. 
ANKETNI VPRAŠALNIK ZA DELOVNO MESTO VZGOJITELJICE 
1. Koliko ste stari? Obkrožite. 
a) do 20 let, 
b) od 21 let do 30 let, 
c) od 31 let do 40 let, 
d) od 41 let do 50 let, 
e) od 51 let do 60 let, 
f) nad 60 let. 
 
2. Koliko skupne delovne dobe imate (v vzgoji in izobraževanju ter drugje)? Obkrožite. 
a) do 10 let, 
b) od 11 let do 20 let, 
c) od 21 let do 30 let, 
d) od 31 let do 40 let, 





3. Koliko let ste zaposleni v vzgoji in izobraževanju? Obkrožite. 
a) do 10 let, 
b) od 11 let do 20 let, 
c) od 21 let do 30 let, 
d) od 31 let do 40 let, 
e) nad 40 let. 
 
4. Katero izobrazbe imate pridobljeno? Obkrožite. 
a) Srednja vzgojiteljska šola. 
b) Višja vzgojiteljska šola. 
c) Visoka vzgojiteljska šola. 
d) Poklicna šola ali srednja šola s pridobljeno prekvalifikacijo za vzgojitelje predšolskih 
otrok. 
e) Univerzitetna izobrazba pedagoške ali nepedagoške smeri (po starem) oz. mag. (po 
novem) s pridobljeno prekvalifikacijo za vzgojitelje predšolskih otrok. 
f) Znanstveni magisterij. 
 
5. Katere naloge v okviru zaposlitve opravljate? Označite. 
 
OPRAVILO DA, vedno Občasno NE, nikoli 
Pisanje dnevnih oziroma 
tedenskih priprav na 
delo. 
   
Načrtovanje  
vsakodnevnega dela v 
skupini. 
   
Izvajanje vzgojnih 
dejavnosti v skupini. 
   
Govorilne ure/roditeljski 
sestanki 
   
Sprejem otrok (zjutraj)    
Oddaja otrok (popoldne)    
Previjanje otrok    
Spremljanje otrok na 
toaleto 
   
Priprava otrok na obroke    
Delitev obrokov     
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Čiščenje igralnice in 
otrok po obrokih 
   
Priprava otrok na odhod 
na igrišče/sprehod – 
pomoč pri obuvanju, 
oblačenju itd. 
   
Spremstvo otrok na 
igrišče, dejavnosti, 
sprehode itd. 
   
Priprava/pospravljanje 
ležalnikov za počitek 
   
Komunikacija s starši    
 





Vedno Pogosto Včasih Nikoli  
Skupaj načrtujeva dnevno tematiko.     
Upoštevava predloge obeh in 
sprejemava kompromise pri skupnih 
odločitvah. 
    
Skupaj načrtujeva delitev dela.     
Obe izvajava pedagoško delo z otroki.      
Pedagoško delo izvaja le vzgojiteljica.     
Pedagoško delo izvaja pomočnica 
vzgojiteljice. 
    
Povratne informacije o pedagoškem 
delu si izmenjava. 
    
Se pogovoriva o medsebojnem 
odnosu. 
    
Se pogovoriva o medsebojnem odnosu 
na strokovnem področju.  
    
 
7. V kateri plačni razred ste po vseh napredovanjih razvrščeni? Obkrožite. 
a) V 21. PR 
b) V 22. PR 
c) V 23. PR 
d) V 24. PR 
e) V 25. PR 
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f) V 26. PR 
g) V 27. PR 
h) V 28. PR 
i) V 29. PR 
j) V 30. PR 
k) V 31. PR 
 
8. Kako ste zadovoljni s plačo, ki jo prejemate? Obkrožite. 
a) Sem zelo zadovoljen/-na. 
b) Sem zadovoljen/-na. 
c) Nisem zadovoljen/-na. 
 
9. Kaj menite glede višine plače in razlike v plači med vzgojiteljem in pomočnikom 
vzgojitelja glede na opravljanje dela?  Obkrožite. 
a) Razlika v plači se mi zdi primerna. 
b) Razlika v plači se mi zdi prevelika. 
c) Drugo (napiši): _______________ 
 
10. Ali se po vašem mnenju razlike med delom vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice 








































Priloga B: Anketni vprašalnik za pomočnice vzgojiteljic 
Pozdravljeni! 
Sem Teja Malovrh, študentka 4. letnika Fakultete za družbene vede, smer Sociologija - 
Upravljanje organizacij, človeških virov in znanja. Pripravljam diplomsko nalogo z naslovom 
Primerjava delovnega mesta in plačnih razredov med pomočnicami vzgojiteljic in 
vzgojiteljicami. Za izdelavo le-te bi potrebovala Vaše sodelovanje, zato Vas prosim, če si lahko 
vzamete čas in mi s tem pomagate pri dokončanju študija. Anketa je anonimna in bo uporabljena 
zgolj za izdelavo diplomske naloge.  
Že v naprej se vam zahvaljujem. 
ANKETNI VPRAŠALNIK ZA DELOVNO MESTO VZGOJITELJICE 
1. Koliko ste stari? Obkrožite. 
a) do 20 let, 
b) od 21 let do 30 let, 
c) od 31 let do 40 let, 
d) od 41 let do 50 let, 
e) od 51 let do 60 let, 
f) nad 60 let. 
 
2. Koliko skupne delovne dobe imate (v vzgoji in izobraževanju ter drugje)? Obkrožite. 
a) do 10 let, 
b) od 11 let do 20 let, 
c) od 21 let do 30 let, 
d) od 31 let do 40 let, 
e) nad 40 let. 
 
3. Koliko let ste zaposleni v vzgoji in izobraževanju? Obkrožite. 
a) do 10 let, 
b) od 11 let do 20 let, 
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c) od 21 let do 30 let, 
d) od 31 let do 40 let, 
e) nad 40 let. 
 
4. Katero izobrazbe imate pridobljeno? Obkrožite. 
a) Srednja vzgojiteljska šola. 
b) Višja vzgojiteljska šola. 
c) Visoka vzgojiteljska šola. 
d) Poklicna šola ali srednja šola s pridobljeno prekvalifikacijo za vzgojitelje predšolskih 
otrok. 
e) Univerzitetna izobrazba pedagoške ali nepedagoške smeri (po starem) oz. mag. (po 
novem) s pridobljeno prekvalifikacijo za vzgojitelje predšolskih otrok. 
f) Znanstveni magisterij. 
 
5. Katere naloge v okviru zaposlitve opravljate? Označite. 
 
OPRAVILO DA, vedno Občasno NE, nikoli 
Pisanje dnevnih oziroma 
tedenskih priprav na 
delo. 
   
Načrtovanje  
vsakodnevnega dela v 
skupini. 
   
Izvajanje vzgojnih 
dejavnosti v skupini 
   
Govorilne ure/roditeljski 
sestanki 
   
Sprejem otrok (zjutraj)    
Oddaja otrok (popoldne)    
Previjanje otrok    
Spremljanje otrok na 
toaleto 
   
Priprava otrok na obroke    
Delitev obrokov     
Čiščenje igralnice in 
otrok po obrokih 
   
Priprava otrok na odhod 
na igrišče/sprehod – 
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pomoč pri obuvanju, 
oblačenju itd. 
Spremstvo otrok na 
igrišče, dejavnosti, 
sprehode itd. 
   
Priprava/pospravljanje 
ležalnikov za počitek 
   
Komunikacija s starši    
 





Vedno Pogosto Včasih Nikoli  
Skupaj načrtujeva dnevno tematiko.     
Upoštevava predloge obeh in 
sprejemava kompromise pri skupnih 
odločitvah. 
    
Skupaj načrtujeva delitev dela.     
Obe izvajava pedagoško delo z otroki.      
Pedagoško delo izvaja le vzgojiteljica.     
Pedagoško delo izvaja pomočnica 
vzgojiteljice. 
    
Povratne informacije o pedagoškem 
delu si izmenjava. 
    
Se pogovoriva o medsebojnem 
odnosu. 
    
Se pogovoriva o medsebojnem odnosu 
na strokovnem področju.  
    
 
7. Kateri strokovni naziv imate pridobljen? 
a) Sem še brez naziva. 
b) Naziv mentor. 
c) Naziv svetovalec. 
d) Naziv svetnik. 
 
8. V kateri plačni razred ste po vseh napredovanjih razvrščeni? Obkrožite. 
a) V 30. PR 
b) V 31. PR 
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c) V 32. PR 
d) V 33. PR 
e) V 34. PR 
f) V 35. PR 
g) V 36. PR 
h) V 37. PR 
i) V 38. PR 
j) V 39. PR 
k) V 40. PR 
l) V 41. PR 
 
9. Kako ste zadovoljni s plačo, ki jo prejemate? Obkrožite. 
a) Sem zelo zadovoljen/-na. 
b) Sem zadovoljen/-na. 
c) Nisem zadovoljen/-na. 
 
10. Kaj menite glede višine plače in razlike v plači med vzgojiteljem in pomočnikom 
vzgojitelja glede na opravljanje dela?  Obkrožite. 
a) Razlika v plači se mi zdi primerna. 
b) Razlika v plači se mi zdi prevelika. 
c) Drugo (napiši): _______________  
 
11. Ali se po vašem mnenju razlika med delom vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice 











12. Ali gre pri vašem delu v primerjavi z pomočnico vzgojiteljice za isto stopnjo 






























Priloga C: Plačna lestvica, ki je v veljavi od 1.9.2016 in velja še danes 
Plačni 
razred 
1. SEPTEMBER 2016 Plačni 
razred 
1. SEPTEMBER 2016 
1 440,380 34 1.606,680 
2 458,000 35 1.670,940 
3 476,310 36 1.737,790 
4 495,370 37 1.807,290 
5 515,180 38 1.879,590 
6 535,800 39 1.954,780 
7 557,210 40 2.032,980 
8 579,510 41 2.114,290 
9 602,700 42 2.198,840 
10 626,810 43 2.286,810 
11 651,880 44 2.378,280 
12 677,950 45 2.473,410 
13 705,060 46 2.572,340 
14 733,270 47 2.675,250 
15 762,600 48 2.782,250 
16 793,100 49 2.893,540 
17 824,840 50 3.009,280 
18 857,830 51 3.129,660 
19 892,130 52 3.254,840 
20 927,820 53 3.385,030 
21 964,940 54 3.520,440 
22 1.003,540 55 3.661,250 
23 1.043,680 56 3.807,690 
24 1.085,430 57 3.960,020 
25 1.128,830 58 4.118,410 
26 1.173,990 59 4.283,140 
27 1.220,940 60 4.454,470 
28 1.269,780 61 4.632,640 
29 1.320,580 62 4.817,960 
30 1.373,400 63 5.010,670 
31 1.428,340 64 5.211,100 
32 1.485,460 65 5.419,540 
33 1.544,880   
Vir: Plačni sistem (2021). 
